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Siti Maryam. 2018. Majas Sinekdoke dalam Kumpulan puisi Odes et Ballades 
Karya Victor Hugo, Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis, 
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Penelitian yang berbentuk skripsi ini bertujuan untuk memperoleh 
pemahaman secara lebih mendalam mengenai bentuk dan tipe khusus majas 
sinekdoke serta penggunaannya di dalam kumpulan puisi Odes et Ballades karya 
Victor Hugo.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik analisis data yang digunakan adalah  
Miles dan Huberman. Untuk mengetahui bentuk serta tipe khusus majas sinekdoke 
di dalam kumpulan puisi Odes et Ballades, peneliti menggunakan teori dari Claude 
Peyroutet, M. Homsi dan Chaterine Formilhague. Adapun teori yang dijadikan 
sebagai acuan utama dalam penelitian ini ialah teori sinekdoke menurut Claude 
Peyroutet yang membedakan majas sinekdoke menjadi 2 bentuk utama yaitu la 
synecdoque particularisante (sinekdoke sebagian) dan la synecdoque généralisante 
(sinekdoke keseluruhan). Kemudian, dirinci kembali menjadi 4 spesifikasi, yakni 
les rapports partie/tout, les rapports matière/objet ou être, les rapports 
genre/espèce et les rapport singulier/pluriel. 
Berdasarkan hasil analisis kutipan berupa bait-bait puisi yang terdapat di 
dalam kumpulan puisi tersebut dikelompokkan menurut 2 bentuk utama dan 4 tipe 
khusus majas sinekdoke tersebut dan ditemukan 58 data berupa kalimat yang 
mengandung salah satu dari kedua bentuk utama dan keempat tipe khusus majas 
sinekdoke tersebut. Hasil penelitian tersebut berupa 39 kutipan dikategorikan ke 
dalam la synecdoque particularisante (sinekdoke sebagian) dan 19 kutipan 
termasuk ke dalam la synecdoque généralisante (sinekdoke keseluruhan). Dari 
hasil analisis 58 kutipan yang telah dikelompokkan ke dalam dua bentuk utama 
majas sinekdoke diperoleh tiga tipe khusus majas sinekdoke berikutnya yakni 14 
kutipan termasuk tipe les rapports partie/tout, 18 kutipan merupakan tipe les 
rapports matière/objet ou être dan 26 kutipan bagian dari tipe les rapport 
singulier/pluriel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan majas 
sinekdoke di dalam kumpulan puisi Odes et Ballades didominasi oleh bentuk la 
synecdoque particularisante sebanyak 39 data dan tipe khusus les rapport 
singulier/pluriel dengan data sejumlah 26 kutipan bait puisi.   
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam 
penelitian selanjutnya dengan menggunakan teori ataupun sumber data yang 
berbeda dan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi 
mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Prancis yang tertarik mengkaji 
tentang gaya bahasa atau majas.  
 









Siti Maryam. 2018. Figure of Speech Synecdoche in Anthology of Poetry 
Odes et Ballades by Victor Hugo. Essay. French Language Study Program, 
Faculty of Language and Arts, State University of Jakarta. 
 
This study aims to describe the types of figure the speech synecdoche in 
anthology of poetry Odes et Ballades by Victor Hugo. This research is 
descriptive-qualitative, which uses the techniques of qualitative data analysis, 
suggested by Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and 
conclusion. 
To find that kind of figure the speech, used the theory of synecdoche by 
Claude Peyroutet, Formilhague and M. Homsi, but as the principal theory used the 
theory by Peyroutet, which states that the figure the speech synecdoche is divided 
into two principal types which is la synecdoque particularisante and la synecdoque 
généralisante. And four specific type, les rapports partie/tout, les rapports 
matière/objet ou être, les rapports genre/espèce et les rapport singulier/pluriel.  
The result shows that there are 58 sentences containing the synecdoche 
(39 containing la synecdoque particularisante and 19 containing la synecdoque 
généralisante) and those 58 sentences also containing only three types of specific 
synecdoche (14 sentences containing les rapports partie/tout, 18 containing les 
rapports matière/objet ou être and 26 sentences containing les rapport 
singulier/pluriel). So mostly the sentences contain la synecdoche particularisante 
and the specific type la synecdoque les rapport singulier/pluriel. 
The results of this research can be used as a reference in promoting a 
deeper understanding of figure the speech synecdoche in the world of literature. In 
lessons, poetry should be used as a medium that will help students in developing 
ideas on the lesson Littérature française and Réception écrite and Production 
écrite.  
 





Siti Maryam. 2018. La Synecdoque dans Le Recueil des Poèmes Odes et 
Ballade par Victor Hugo. Mémoire. S1. Le Département de Français, Faculté 
des Langues et des Arts. Université  d’État de Jakarta.  
 
 Ce mémoire sous forme de recherche est rédigé pour obtenir le diplôme de 
S1 au Département de Français de la Faculté des Langues et des Arts de 
l’Université d’Etat de Jakarta. Le but de cette recherche est d’identifier et 
d’analyser les types de synecdoque dans le reccueil de poemes Odes et Ballade 
par Victor Hugo. 
 Au sein du Département de français de l’Université d’État de Jakarta 
(UNJ), les professeurs utilisent diverses méthodes dans le processus 
d'enseignement et d'apprentissage du français. Dans le cours de Littérature 
française, le cours se concentre sur la discussion autour d'œuvres littéraires, telles 
que la poésie, les romans ou le théâtre. Cependant le but du cours n'est pas que de 
connaître la culture, l'histoire ou d'étudier le contenu des œuvres, mais également 
d'apprendre et de maîtriser la langue française.  
L’art du langage a donné naissance à ces œuvres littéraires afin de 
critiquer ou d'argumenter quelque chose. L'une des œuvres littéraires qui utilise un 
beau langage et contient une signification profonde est la poésie. Selon Coleridge 
(dans Pradopo, 2014, p.6), le poème est le mot le plus beau du plus bel ordre. Cet 
opinion explique que les mots utilisés dans cette poésie soient le meilleur que 
l'auteur ait choisi en considérant la précision de chaque élément du poème sans 
perdre le sens et le message à transmettre. 
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L’utilisation de beaux mots facilite à l’auteur la transmission de son 
message dans son poème. Cependant ce message est souvent difficile à trouver 
parce qu’il se cache derrière les figures de style. C’est la raison pour laquelle, il 
est nécessaire de connaitre la figure de style afin de capter le vrai message. 
La figure de style est la façon de s’exprimer en utilisant toute la capacité 
de choisir des mots, l’utilisation de tropes, etc. Parmi ces différents types de 
tropes, les trois tropes principaux sont la synecdoque, la metonymie et la 
metaphore (Formilhangue, 2010, p.56).  Ainsi nous nous proposons d’analyser ce 
type de trope.  
La synecdoque est une partie spéciale de la métonymie dont l'utilisation 
sert à donner au sens ou à la signification d'un mot un sens plus large ou plus 
limité. Plus précisément, l'application de la synecdoque est signalée par la 
nomination d'un objet par l'une de ses parties ou de ses composantes et vice versa. 
Même si la synecdoque est la partie de la métonymie, des différences entre ces 
deux tropes existent. Si la métonymie utilise un mot pour représenter un autre 
mot, la synecdoque n'utilise que la partie du mot que l’on souhaite  pour designer  
l'ensemble du mot et vice versa. 
 Le concept auquel nous nous référons dans cette recherche est celle de la 
figure de style, la synecdoque et dans le cadre poétique. Et ensuite pour aborder la 
synecdoque, nous utilisons la théorie de la synecdoque par Peyroutet, Mohamed 
Homsi et Formilhague. Pourtant, la théorie principale utilisée c’est celle de 
Peyroutet comme cette théorie est plus facile à comprendre et bien structurée. De 
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plus, cette théorie cette théorie n'a pas été largement connue et utilisée par d'autres 
chercheurs.   
 En générale, d’après Peyroutet la synecdoque se divise en deux grands 
types, ce sont la synecdoque particularisante et la synecdoque généralisante, et 
plus spécifiquement en quatre types (les rapports partie/tout, les rapports 
matière/objet ou être, les rapports singulier/pluriel et les rapports genre/espèce). 
Nous catégoriserons les citations basées sur la théorie de Peyroutet.   
 Dans la synecdoque particularisante, l’écrivain utilise un seul élément  
mot afin de le substituer à l’ensemble mot. Par exemple : Le buste survit à la cité 
(Peyroutet, 2013, p.62). L’utilisation de la synecdoque particularisante dans cette 
phrase est marquée par le mot « le buste » (partie supérieure du corps, portrait 
sculpté représentant la tête et une partie des épaules). Comme ce type de 
synecdoque utilise un seul élément de mot pour substituer l’ensemble d’un mot, 
nous pouvons donc dire à la suite de Peyroutet que le mot « le buste » représente 
également le mot « sculpture ». 
 Le deuxième type de synecdoque est la synecdoque généralisante.  
D’après Peyroutet « dans la synecdoque généralisante, un ensemble B se substitue 
à l’élément à qui lui appartient ». Comme dans l’exemple : Il porte un feutre. « Un 
feutre » cela veut dire « chapeau de feutre ». Le mot « feutre » ici c’est un 
élément de chapeau, nous pouvons affirmer que ce mot représente « le chapeau ». 
 Peyroutet divise ainsi le type de synecdoque en quatre types, les rapports 
partie/tout, les rapports matière/objet ou être, les rapports singulier/pluriel  et les 
rapports genre/espèce. Ces types sont plus spécifiquement expliqués car 
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l’explication sur des caractéristiques de synecdoque sont plus claire et catégorisé  
basée sur la partie, le matière, le singulier ou pluriel et également basée sur le 
genre ou espèce.  
 D’habitude les œuvres littéraires utilisent souvent la figure de style 
surtout la trope ou la synecdoque afin d’enrichir le vocabulaire. L’une des œuvres 
litteraires est la poésie. La poésie devient un espace où les poètes expriment 
diverses affirmations de sentiments et de point de vue sur un événement de leur 
vie ou de leur société.  
 Il existe beaucoup de poètes en France, l'un d’eux c’est Victor Hugo 
(1802-1885). Hugo est un écrivain français du 19ème siècle, il a écrit de 
nombreuses œuvres  littéraires dans les différents genres tels que le roman, le 
théâtre et la poésie. En 1817 et 1819, Hugo reçoit le prix littéraire de l'Académie 
Française (1817) et de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse (1819). Les prix 
prouvent que le talent de Hugo est extraordinaire dans le domaine littéraire. 
 Odes et Ballades est l'une des œuvres légendaires de Victor Hugo. Cette 
œuvre littéraire sous  forme d'un recueil de poèmes qu’il a édité trois fois. Hugo 
l’a publié pour la première fois en 1822 sous le nom de « Odes et Poesie diverses 
». Par après, il a été réédité en 1824 en ajoutant un recueil de nouveaux poèmes. 
Deux ans plus tard, en 1826, cette œuvre a été rééditée pour la troisième fois avec 
un concept plus structuré, et dans celle-ci, ces recueils de poèmes regroupés par 
thème, Hugo change le nom de cette œuvre, qui était à l'origine intitulée « Odes et 
Poesie Diverses » à « Odes et Ballades ». Dans cette édition, ce recueil de poèmes 
sont regroupés en six sections, cinq odes traitent les thèmes religieux, historiques 
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ou d’actualité, ou expriment des opinions ou des critiques du système de l'époque, 
une ballades étan thématiquement plus imaginative comme la romane, les rêves, 
la légende ou la tradition populaire. 
 Cette recherche a pour but de comprendre les types de la synecdoque dans 
le recueil des poèmes Odes et Ballades par Victor Hugo basée sur la théorie de 
Claude Peyroutet. C’est un travail qualitatif en utilisant la technique d’analyse de 
donnée par Miles et Huberman (1992, p.16) étant composée de trois activités 
principales ce sont la réduction des données, la présentation des données, et la 
conclusion. D’abord, nous faisons la réduction de données, et sélectionnons les 
citations composant la synecdoque. Ensuite, les citations sont catégorisés selon 
deux grands types de la synecdoque et ainsi que les quatre types. Nous arrivons 
ensuite à la présentation de donnés. À cette étape, les données sont présentées 
sous forme de table. Et puis, nous décrivons les données qui existent dans la table 
d’analyse. En dernier lieu nous tirons la conclusion sur ces données. 
 Les données dans cette recherche sont les citations de strophe contiennant 
la synecdoque. Dans le recueil des poèmes Odes et Ballades par Victor  Hugo, 
nous avons beaucoup des citations utilisant la synecdoque.  
 Basé sur le résultat de cette recherche, nous trouvons la plupart des types 
de synecdoque dans ce recueil, 39 la synecdoque particularisante et 19 la 
synecdoque généralisante, et les trois types spécifiquement « 14 les rapports 
partie/tout, 18 les rapports matière/objet ou être, 26 les rapports 
singulier/pluriel » mais aucun « les rapports genre/espèce ». Tous les types ont le 
même but et la même fonction qui d'embellir les mots dans la poésie en utilisant 
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deux types principaux de la synecdoque (la synecdoque particularisante et la 
synecdoque généralisante). Ces deux types utilisés d’un élément de mots pour 
représenter l'ensemble du mot ou de la chose remplacée et vice versa. La chose 
qui différencie l'utilisation entre les deux grands types et les trois rapports de la 
synecdoque sont les caractéristiques de chaque type qui sont plus spécifiques. 
Sous la forme de la synecdoque particularisante le concept utilisé se 
concentre uniquement sur l'utilisation d’un élément des mots, des objets ou 
certaines choses pour représenter, exprimer ou expliquer la totalité de la partie 
substituée. Tandis que la forme de la synecdoque généralisante ayant le concept 
de «tout en partie»  utilise des mots entiers, des objets ou des choses pour décrire, 
représenter ou expliquer une partie du mot ou une chose. 
Les trois types ou spécifications trouvés dans cette étude sont différenciés 
par leurs caractéristiques respectives. Le premier type ou spécification de 
l'utilisation de la synecdoque trouvé dans cette étude est les rapports partie / tout. 
Ce type est caractérisé par l'utilisation d'une expression qui représente une 
description de quelque chose en utilisant une partie particulière de celui-ci pour 
exprimer l'ensemble de quelque chose ou vice versa. Une autre caractéristique de 
l'utilisation de ce type est la description liée à la partie d'un objet, une activité 
particulière ou la liaison d'une région particulière. 
Le deuxième type ou spécification trouvé dans cette étude est les rapports 
matière / objet qui décrit ou représente un objet lié aux matières de base ou au 
contenu de l'objet. Le dernier type ou spécification est le rapport singulier / 
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pluriel qui décrit quelque chose par rapport au nombre d’objet. Ainsi, des objets 
pluriels représentent l’objet singulier ou vice versa.  
Nous espèrons que le résultat de cette recherche serait utile pour des 
recherches suivantes. De plus, l’analyse de la poésie de Victor Hugo intitulé Odes 
et Ballade pourrait enrichir les connaissances des étudiants de français notamment 
sur la synecdoque. Finalement, il serait souhaitable que cette recherche puisse être 
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A. Latar  Belakang Masalah 
Bahasa sebagai alat komunikasi antar makhluk hidup menjadi sangat 
penting untuk dipelajari. Salah satu bahasa yang perlu dan penting untuk 
dipelajari adalah bahasa Prancis.  
Di Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis (selanjutnya disingkat 
menjadi Prodi PBP) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), terdapat berbagai 
metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran bahasa 
Prancis. Seperti di dalam mata kuliah Littérature, dimana mata kuliah tersebut 
berfokus pada pembahasan mengenai karya sastra, seperti puisi, novel, lagu, 
dan drama. Namun tujuan dari mata kuliah tersebut tidak serta merta hanya 
untuk mengenal atau mengetahui kebudaayan, sejarah atau mengkaji isi dari 
karya-karya tersebut, melainkan untuk mempelajari serta menguasai bahasa 
Prancis. Melalui mata kuliah Littérature inilah, karya sastra tersebut dijadikan 
alat atau wadah untuk pembelajaran bahasa Prancis. 
Karya sastra itu sendiri merupakan hasil seni berbahasa atau wadah 
untuk mengekspresikan diri baik dalam bentuk kritikan ataupun argumen 
terhadap sebuah peristiwa yang disusun dengan menggunakan rangkaian kata-
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kata yang indah. Salah satu karya sastra tulis yang menggunakan bahasa indah  
dan mengandung makna yang mendalam adalah puisi. Sesuai dengan pendapat 
Coleridge (dalam Pradopo, 2014, p.6) yang mengemukakan bahwa puisi itu 
adalah kata-kata indah yang terindah dalam susunan terindah. Pendapat 
tersebut menjelaskan bahwa rangkaian kata-kata yang digunakan di dalam 
menulis puisi merupakan kata-kata terbaik yang dipilih penulis dengan 
memperhatikan ketepatan setiap unsur-unsur dalam puisi tanpa menghilangkan 
makna dan pesan yang ingin disampaikan.  
Namun tidaklah mudah memahami kata-kata yang tertulis di dalam 
sebuah puisi. Penggunaan bahasa-bahasa kias dalam puisi dapat menimbulkan 
makna atau pesan yang terlalu implisit sehingga membuat pembaca sering 
mengalami kesulitan dalam memahami atau memetik pesan yang ingin 
disampaikan oleh penulis. Kesulitan dalam pemahaman makna isi puisi juga 
dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai berbagai bahasa 
kiasan atau gaya bahasa (majas).  
Berangkat dari hal tersebut, sebagai pembelajar bahasa, peneliti tertarik 
untuk mengupas mengenai salah satu gaya bahasa atau majas. Secara umum, 
majas atau figurative language merupakan bahasa yang bersifat kias, dimana 
bahasa tersebut digunakan untuk menciptakan efek tertentu. Penggunaan 
majas dalam sebuah puisi memiliki fungsi untuk menimbulkan kesan 
imajinatif bagi penyimak atau pembacanya serta untuk menyatakan suatu 
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maksud dengan cara menyamakan, membandingkan, menyindir, menegaskan, 
ataupun mempertentangkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki 
hubungan tertentu. 
Setelah membaca beberapa karya sastra, peneliti tertarik untuk 
mengkaji kumpulan puisi karya Victor Hugo yang berjudul “Odes et 
Ballades”. Kajian ini akan berfokus pada analisis majas sinekdoke di dalam 
kumpulan puisi tersebut. Sinekdoke itu sendiri merupakan majas yang 
menggunakan sebuah kata untuk mengantikan, menerangkan atau mewakili 
kata lain yang dimana kata tersebut masih bagian atau kesatuan dari kata yang 
digantikan. Peyroutet (2013, p.63) membagi majas sinekdoke menjadi 4 tipe, 
yaitu les rapports partie/tout, les rapports matière/objet ou être, les rapports 
genre/espèce, les rapports singulier/pluriel. 
Selain itu, sejauh ini kajian linguistik yang hanya berfokus mengenai 
majas sinekdoke belum banyak mendapat perhatian dan belum ditemukan 
penelitian yang hanya terfokus pada majas ini, hanya ditemukan penelitian 
mengenai majas ini yang digabungkan dengan penelitian majas yang lain. 
Terlebih lagi banyak mahasiswa di Prodi PBP ini yang belum mengenal 
bahkan mengetahui tentang majas sinekdoke, padahal menurut Formilhague 
(2010, p.56) majas sinekdoke, majas metomenia dan majas metafora 
merupakan tiga majas utama. 
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Dengan demikian, untuk lebih memahami bagaimana bentuk dan 
fungsi penggunaan majas sinekdoke di dalam sebuah karya sastra khususnya 
puisi, peneliti bermaksud mengali informasi tersebut melalui analisis karya 
sastra. Peneliti menganggap telaah mengenai majas sinekdoke diperlukan, 
selain itu sebagai seorang mahasiswa pendidikan bahasa prancis yang nantinya 
akan menjadi pengajar bahasa tersebut, sangat dituntut untuk memiliki 
kemampuan dan pengetahuan yang luas, tidak hanya mengenai penguasaan 
penggunaan bahasanya secara lisan namun juga secara tulisan, bahkan 
mengetahui serta mengenal karya-karya sastra prancis sekaligus memahami 
penggunaan serta makna dari sebuah kata atau kalimat dalam bentuk karya 
sastra sangatlah penting, salah satunya puisi.  
Salah satu satrawan prancis yang karya-karyanya wajib diketahui oleh 
pembelajar bahasa prancis adalah Victor Hugo (1802-1885). Hugo merupakan 
seorang sastrawan prancis yang beraliran romantisme pada abad ke-19, beliau 
telah menghasilkan banyak karya sastra dalam berbagai genre seperti roman, 
teater (drama) dan puisi. Pada tahun 1817 Hugo memperoleh penghargaan 
sastra bergengsi dari Académie Française dan Académie des Jeux Florauxde 
Toulouse di tahun 1819, penghargaan-penghargaan tersebut menjadi bukti 
bahwa bakat Hugo sangat luar biasa di dalam bidang sastra ini. Banyak karya-
karyanya yang mendunia bahkan dipelajari oleh para mahasiswa jurusan sastra 
dan bahasa, seperti di Prodi PBP UNJ. Dari genre roman, Hugo banyak 
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menghasilkan karya-karya legendaris seperti Notre-Dame de Paris (1831), Les 
Misérables (1862). Kemudian dalam genre teater (drama), Hugo juga 
menghasilkan karya yang sangat luar biasa seperti Cromwell (1827), Hernani 
(1830) dan Ruy Blas (1838). Sedangkan dari genre puisi, Hugo telah 
menghasilkan beberapa karya seperti Odes et Ballades (1826), Les Feuilles 
d’automne (1831), Les Contemplations (1856). 
Berdasarkan berbagai paparan di atas, peneliti sangat tertarik dan 
merasa bahwa sangatlah penting untuk menjadikan salah satu karya hebat 
Victor Hugo dalam hal ini genre puisi sebagai sumber penelitian, yaitu Odes et 
Ballades (1826). Terlebih terdapat beberapa puisi di dalam karya ini seperti 
“Les Vierges de Verdun, Le Rétablissement de la Statue de Henri IV, dan 
Moïse sur le Nil” yang memperoleh penghargaan dari Académie des Jeux 
floraux Toulouse dan Amaranthe d'or pada tahun 1819 dan 1820. Odes et 
Ballades (1826) itu sendiri merupakan kumpulan puisi yang menggambarkan 
berbagai pemikiran serta pandangan Hugo mengenai peristiwa-peristiwa 
penting yang terjadi di Prancis pada sebelum dan sesudah terjadinya revolusi, 
dan dituangkan melalui rangkaian kalimat-kalimat indah dan penuh kiasan.  
Sehingga penulis merasa bahwa melalui analisis kumpulan puisi ini, selain 
dapat mengetahui, mengenal dan memahami berbagai gaya bahasa yang 
digunakan, juga dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai sejarah 
negara Prancis. Kumpulan puisi ini sebelumnya memiliki judul Odes et Poésie 
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Diverses yang dikeluarkan pertama kali pada tahun 1822. Kemudian 
diterbitkan kembali pada tahun 1826 dengan penambahan beberapa puisi dan 
berubah judul menjadi “Odes et Ballades”.  
Dengan demikian, penelitian ini akan terfokus pada bentuk serta 
penggunaan majas sinekdoke dalam kumpulan puisi Odes et Ballades karya 
Victor Hugo. Melalui penelitian ini, diharapan dapat memberikan wawasan 
serta pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk serta tipe-tipe khusus 
majas sinekdoke dan penggunaannya di dalam sebuah karya sastra, dalam hal 
ini kumpulan puisi Odes et Ballades. 
  
B. Fokus Dan Subfokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
penelitian ini terfokus untuk meneliti majas sinekdoke di dalam kumpulan 
puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo. Sedangkan subfokus pada 
penelitian ini mengenai bentuk dan tipe-tipe khusus majas sinekdoke yang 
ditemukan di dalam kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo. 
 
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang serta fokus dan subfokus yang telah 
dipaparkan sebelumnya, maka masalah yang akan dikaji oleh peneliti di dalam 
penelitian ini adalah:  
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1. Bentuk dan tipe-tipe khusus majas sinekdoke apa sajahkah yang terdapat 
pada kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo ? 
2. Bagaimana penggunaan majas sinekdoke diinterpretasikan di dalam 
kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo ?  
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan memiliki dua manfaat, yakni secara 
teoritis dan praktis. Secara manfaat teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini 
dapat memberikan deskripsi yang lebih mendalam mengenai bentuk dan tipe-
tipe khusus majas sinekdoke serta penggunaannya di dalam sebuah karya 
sastra terutama puisi.  
Sedangkan secara manfaat praktis, diharapkan dapat menambah 
pemahaman serta menjadi sumber pengetahuan umum khususnya bagi 
mahasiswa bahasa Prancis mengenai ragam dari salah satu bahasa kiasan, 
yaitu majas sinekdoke. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai 
referensi oleh peneliti lain yang meneliti mengenai aspek linguistik terutama 
di dalam kajian gaya bahasa khususnya majas sinekdoke pada sebuah karya 








A. Deskripsi Teoretis 
 Berdasarkan fokus dan subfokus dari penelitian ini, yaitu mengenai  
bentuk dan tipe-tipe khusus majas sinekdoke serta penggunaannya yang 
ditemukan di dalam kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo, maka 
pada bab ini peneliti akan menguraikan beberapa teori yang menjadi landasan 
pemikiran bagi penelitian ini. Teori-teori tersebut ialah teori gaya bahasa, majas 
sinekdoke dan teori mengenai puisi. 
 
1. Gaya Bahasa 
  Gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa (Keraf, 2015, p.113). 
Seperti seorang penulis yang menuangkan kemampuan berbahasanya di dalam 
sebuah karya sastra untuk menggungkapkan atau menyampaikan suatu pemikiran 
dalam bentuk rangkaian kata-kata atau kalimat. Salah satu kemampuan berbahasa 
yang dimaksud adalah penggunaan gaya bahasa. Hal tersebut sesuai dengan 
pendapat Kridalaksana (2009, p.70) mengenai gaya bahasa yakni pemanfaatan 
atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis, pemakaian 
ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu dan keseluruhan ciri-ciri 
bahasa sekelompok penulis.  
Melalui penjelasan tersebut dapat dikatakan jika gaya bahasa berperan 
sebagai salah satu unsur yang penting di dalam sebuah karya sastra, karena 
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melalui gaya bahasa yang digunakan, tidak hanya menunjukkan kemampuan 
seorang penulis dalam menggunakan bahasa namun juga memungkinkan kita 
dapat menilai pribadi, watak dan kemampuan seseorang yang mempergunakan 
bahasa tersebut (Keraf, 2015). 
Hal yang sama juga dinyatakan oleh Hartono dan Rahmanto (dalam 
Prandopo, 2014, p.271) bahwa gaya bahasa adalah cara yang khas dipakai 
seseorang untuk mengungkapkan diri (gaya pribadi). Merujuk pada uraian-uraian 
tersebut, maka dapat terlihat bahwa salah satu fungsi dari penggunaan gaya 
bahasa ialah menunjukkan kemampuan berbahasa sekaligus menciptakan identitas 
diri melalui kekhasan bahasa yang digunakan.  
Selain itu, penggunaan gaya bahasa pada sebuah karya sastra yang 
ditampilkan melalui susunan kata-kata indah, bisa dikatakan memang merupakan 
sebuah bentuk kesenggajaan yang dilakukan oleh penulis untuk menimbulkan 
aspek keindahan. Seperti yang dikemukaan oleh Ratna (2010, p.164) bahwa gaya 
bahasa adalah pilihan kata tertentu sesuai dengan maksud penulis atau pembicara 
dalam rangka memperoleh aspek keindahan. Tujuan dari penggunaan gaya bahasa  
juga dipaparkan secara lebih mendalam melalui definisi gaya bahasa berikut: 
 “Une figure de style est un procédé qui consiste à rendre ce que l’on 
veut dire plus expressif, plus impressionnant, plus convaincant, plus 
séduisant… Elle est utilisée en littérature, dans les beaux discours mais 
aussi dans le langage courant. Autrement dit, une figure de style permet 
de créer un effet sur le destinataire d’un texte (écrit ou parlé)”(Les 
figure de style, n.d). 
 
Melalui pernyataan di atas, terlihat bahwa gaya bahasa tidak hanya 
digunakan untuk menciptakan aspek keindahan semata namun juga digunakan 
untuk membuat apa yang dimaksudkan atau yang ingin disampaikan agar menjadi 
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lebih ekspresif, lebih mengesankan, dan lebih meyakinkan. Uraian tersebut juga 
menyatakan jika pada umumnya penggunaan gaya bahasa terdapat dalam karya 
sastra atau pidato bahkan juga dalam bahasa sehari-hari. Sedangkan Dale (dalam 
Tarigan,  2013, p.4) menyatakan bahwa : 
“Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan 
efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda 
atau hal tertentu dengan benda lain yang lebih umum. Secara singkat 
penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan 
konotasi tertentu.” 
Beberapa pernyataan tersebut, memperjelas fungsi lain dari penggunaan 
gaya bahasa. Selain untuk menunjukkan kemampuan berbahasa dan membuat 
identitas diri. Gaya bahasa juga berfungsi untuk menciptakan aspek keindahan, 
membuat hal yang ingin diungkapkan menjadi lebih ekspresif dan berkesan serta 
membuat perubahan pada makna menjadi tidak sesuai dengan makna 
sesungguhnya atau menjadi makna yang berkias (konotasi).  
Perubahaan makna yang terjadi dalam sebuah kata atau kalimat juga sering 
dikaitkan dengan penggunaan majas. Seperti yang diungkapkan oleh Grisé (2002, 
p.47) “les figures operant un changement dans le sens des mots sont donc des 
tropes. Les trois tropes essentiels sont: la metaphore, la metonymie et la 
synecdoque.” Melalui peryataan tersebut jelas terlihat bahwa majas itu sendiri 
merupakan kata lain dari gaya bahasa. Grisé juga menambahkan bahwa metafora, 
metonimia dan sinekdoke merupakan tiga majas utama. 
Hal serupa juga terlihat ketika Formilhague (2010) menggunakan kata “les 
tropes” yang berarti majas untuk menguraikan pendapatnya mengenai gaya 
bahasa. Berikut adalah penjelasan dari Formilhague (2010, p.56) : 
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«Les tropes sont plus communément appelés figures des sens; on les 
définit en effet classiquement comme des détournements de sens (tropes 
= [dé] tour) dans le trope il y a, dit-on généralement transfert du sens 
propre au sens figure. Les trois tropes principaux sont la synecdoque, 
la metonymie et la metaphore,» (Formilhague, 2010, p.56)     
Uraian tersebut menjelaskan jika pada umumnya majas itu lebih dikenal 
dengan sebutan gaya bahasa dan secara singkat majas dapat diartikan sebagai 
pembelokan makna karena telah terjadi perubahan dari makna sesungguhnya 
menjadi makna kiasan. Dengan kata lain gaya bahasa atau majas didefinisikan 
sebagai sebuah penyimpangan makna kata dari makna kata yang sebenarnya. 
Melalui berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya 
bahasa atau majas merupakan kata-kata indah yang sengaja dipilih dan digunakan 
oleh penulis untuk memperoleh aspek tertentu. Di dalam penggunaannya, gaya 
bahasa atau majas itu sendiri memiliki berbagai fungsi antara lain menciptakan 
aspek keindahan dalam seni tulisan atau lisan, membuat identitas diri, 
menunjukkan kemampuan berbahasa serta menyebabkan terjadinya perubahan 
makna kata dari makna kata sebenarnya menjadi makna kiasan.  
Gaya bahasa itu sendiri dipisahkan menjadi beberapa kategori. Menurut 
Tarigan (2013, p.4) gaya bahasa terbagi menjadi empat jenis kelompok besar 
yaitu: gaya bahasa perbandingan yang terdiri dari 11 majas, gaya bahasa 
pertentangan menjadi 20 jenis majas, kemudian gaya bahasa pertautan yang 
dibagi menjadi 13 majas dan gaya bahasa perulangan dengan 12 jenis majas. 
Di sisi lain, Keraf (2015, p.113) membagi gaya bahasa menjadi lima 
bagian yaitu: gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa berdasarkan 
nada, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan 
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langsung tidaknya makna yang kemudian dikategorikan kembali menjadi dua 
kelompok besar gaya bahasa yaitu, gaya bahasa retoris yang terdiri dari kurang 
lebih 23 majas dan gaya bahasa kiasan yang terbagi menjadi 19 majas, salah 
satunya majas sinekdoke.  
Sedangkan, Formilhague (2010) dan Grisé (2002) mengatakan tiga majas 
utama dari berbagai majas yang ada adalah sinekdoke, metonimia dan metafora. 
Dari ketiga majas utama tersebut dan berbagai penggelompokkan majas dalam 
teori Keraf dan Tarigan, penelitian ini hanya akan terfokus dan membahas secara 
mendalam mengenai majas sinekdoke. Untuk itu hasil dari penelitian ini akan 
menjabarkan bentuk dan tipe-tipe khusus dari majas sinekdoke itu sendiri serta 
penggunaannya di dalam suatu karya sastra tulis yaitu kumpulan puisi Odes et 
Ballades karya Victor Hugo. Namun untuk memperjelas perbedaan majas 
sinekdoke dari kedua majas utama lainnya (metonimia dan metafora), maka akan 
diuraikan terlebih dahulu mengenai kedua majas utama tersebut. 
 
2. Majas Metafora 
Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara 
langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat (Keraf, 2015, p.139). Pendapat 
tersebut sejalan dengan pernyataan Formilhague (2010, p.56) yang menyatakan 
“la métaphore est fondée sur une relation d’analogie : <un lion> pour <un 
homme courageux>”. 
Melalui kedua pernyataan tersebut, dapat terlihat bahwa majas metafora 
merupakan gaya bahasa yang terbentuk karena hubungan analogi seperti pada 
contoh yang diberikan oleh Formilhague, dimana kata “un lion” yang memiliki 
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arti secara harfiah “sebuah singa” dapat berubah makna menjadi “un homme 
courageux” atau “seorang lelaki pemberani”. Hubungan analogi itu sendiri 
tercipta  dengan mencari hal yang sama dari kedua hal yang berbeda. Pada contoh 
yang diberikan Formilhague kata “un lion” dan “un homme courageux” 
merupakan dua sosok yang berbeda, namun dengan menggunakan gaya bahasa 
analogi ini akan terlihat persamaan tertentu dari keduanya. Singa atau “un lion” 
merupakan hewan buas yang dikenal sebagai “raja hujan”, raja dari seluruh hewan 
atau dapat dikatakan sebagai penguasa yang pemberani, melalui penjelasan 
tersebut kata  “un lion” dapat dianalogikan sebagai “sosok lelaki pemberani”             
Selanjutnya, secara lebih mendetail Tarigan (2013, p.15) menjelaskan 
bahwa : 
“Metafora adalah sejenis gaya bahasa perbandingan yang paling singkat 
padat, tersusun rapi. Di dalamnya terlihat dua gagasan: yang satu adalah 
suatu kenyataan, sesuatu yang dipikirkan, yang menjadi objek; dan 
yang satu lagi merupakan pembanding terhadap kenyataan tadi; dan kita 
menggantikan yang belakangan ini menjadi yang terdahulu tadi” 
(Tarigan, 2013, p.15). 
 
Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa metafora merupakan gaya bahasa yang terbentuk karena adanya sebuah 
hubungan analogi atau memperbandingkan sesuatu hal atau benda dengan hal atau 
benda lain yang mempunyai sifat sama. 
 
3. Majas Metonimia 
Keraf (2002: 141) menyatakan bahwa metonimia adalah suatu gaya bahasa 
yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena 
mempunyai pertalian yang sangat dekat. Hal yang sama juga dinyatakan oleh 
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Tarigan (2013, p. 121) yang menyatakan bahwa metonimia adalah sejenis gaya 
bahasa yang menggunakan nama suatu barang bagi sesuatu yang lain berkaitan 
erat dengannya.  
Secara lebih spesifik Moeliono (dalam Taringa, 2013, p.121) menjelaskan 
bahwa: 
 “Metonimia ialah majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang 
ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal, sebagai penggantinya. 
Kita dapat menyebutkan pencipta atau pembuatnya jika yang kita 
maksudkan ciptaan atau buatannya ataupun kita menyebut bahannya 
jika yang kita maksudkan barangnya.” (Moeliono dalam Taringa, 
2013, p.121) 
 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metonimia 
adalah penamaan terhadap suatu benda dengan mempergunakan nama yang sudah 
terkenal atau melekat pada suatu benda tersebut, seperti pada kalimat “Ia membeli 
sebuah chevrolet. (Keraf, 2002, p.142). Penggunaan kata “chevrolet” dalam kalimat 
tersebut bertujuan untuk menyatakan “sebuah mobil”, dimana “chevrolet” 
merupakan merek otomotif  dari mobil tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan 
fungsi atau tujuan penggunaan gaya bahasa metonimia ini selain untuk 
memperindah sebuah karya sastra juga dapat menambah pengetahuan umum 
karena sering kali kata yang digunakan berkaitan dengan sebuah merek atau 
seorang pencipta sesuatu. 
     
4. Majas Sinekdoke 
 Majas sinekdoke jika dilihat dari langsung tidaknya makna masuk ke 
dalam golongan gaya bahasa kiasan (Keraf, 2015, p.113), sedangkan Tarigan 
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(2009, p.4) menggelompokkan majas sinekdoke ke dalam bagian gaya bahasa 
pertautan jika dilihat dari segi jenisnya.   
Kata Sinekdoke itu sendiri berasal dari bahasa Yunani synekdechesthai 
(syn ‘dengan’ +ex ’keluar’+dechesthai ‘menerima, mengambil’) yang secara 
kalamiah berarti ‘menyediakan atau memberikan sesuatu kepada apa yang baru 
disebutkan’ (Tarigan, 2013, p.123). Penjelasan tersebut memiliki kesamaan 
dengan definisi sinekdoke menurut Badrun (1989, p.34) yakni sinekdoke adalah 
bahasa kiasan yang menyebutkan sebagian atau bagian penting untuk benda itu 
sendiri.  
Hal serupa juga dikemukakan oleh Keraf (2015) yang menguraikan bahwa 
majas sinekdoke ini merupakan bagian dari gaya bahasa kiasan atau bahasa 
figuratif yang kemudian terbagi menjadi dua kategori yaitu sinekdoke pars pro 
toto dan sinekdoke totum pro parte. Sinekdoke pars pro toto merupakan majas 
sinekdoke yang memiliki konsep mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk 
menyatakan keseluruhan dari hal tersebut, seperti dalam kalimat “Setiap kepala 
dikenakan sumbangan sebesar Rp 1.000,-“. Dalam kalimat tersebut penggunaan 
majas sinekdoke pars pro toto terletak pada kata “kepala” yang berfungsi untuk 
menyatakan “keseluruhab untuh anggota tubuh atau manusia”.  
Sedangkan sinekdoke totum pro parte memiliki konsep sebaliknya yaitu 
mempergunakan keseluruhan dari sesuatu hal untuk menyatakan sebagian dari hal 
tersebut. Penggunaan majas sinekdoke totum pro parte ini terlihat dalam kalimat 
“Dalam pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Malaysia di Stadion 
Utama Senayan, tuan rumah menderita kekalahan 3-4”. Kata “Indonesia‟ dan 
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“Malaysia” dalam kalimat tersebut menunjukkan penggunaan majas sinekdoke 
totum pro parte dimana kata “Indonesia‟ dan “Malaysia” digunakan untuk 
menunjukan makna “peserta olahraga Indonesia dan Malaysia”  yang merupakan 
sebagian dari penduduk atau warga kedua negara tersebut. 
Selanjutnya, pandangan berbeda dikeluarkan oleh Grisé (2002, p.51) yang 
menyatakan bahwa “la synecdoque est fondée sur un rapport d'inclusion. C'est 
une métonymie spécialisée qui consists à donner à un mot un sens plus large ou 
plus restreint que son sens habituel”. Penjelasan tersebut senada dengan urairan 
mengenai majas sinekdoke berikut: 
“Une synecdoque est une variété de métonymie qui consiste à donner à 
un mot un sens plus large ou plus restreint qu’il ne comporte 
habituellement. Plus simplement, il consiste à désigner un objet par 
l’une de ses parties ou de ses composantes (et vice versa).”(Qu’est-ce 
qu’une figure de style, n.d)  
Kedua pendapat di atas memiliki kesamaan pandangan mengenai 
pengkategorian majas sinekdoke sebagai variasi atau bagian khusus dari majas 
metonimia yang penggunaannya berfungsi memberikan arti atau makna sebuah 
kata menjadi lebih luas atau lebih terbatas daripada makna sesungguhnya. Secara 
lebih spesifik, penerapan majas sinekdoke terlihat melalui penunjukan suatu objek 
oleh salah satu bagiannya atau komponennya dan sebaliknya. 
Namun sekalipun sinekdoke merupakan bagian dari metomenia tetap 
terdapat perbedaan di antara keduanya, seperti yang dikemukaan oleh Du Marsais 
(1970, p.191-120) mengenai perbedaan kedua majas tersebut melalui pemaparan 
berikut:  
“La synecdoque est dont une espèce de métonymie, par laquelle on 
donne une signification particulière à un mot, dans le sens propre, a 
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une signification plus générale; ou au contraire , on donne une 
signification générale  à un mot, dans la sens propre, n’a qu’une 
signification particulière. En un mot, dans la métonymie, je prends un 
nom pour un autre, au lieu que dans la synecdoque je prends le plus 
pour le moins ou le moins pour le plus.”(Du Marsais, 1970, p.191-120) 
 
Melalui penjabaran Du Marsais dan penjelasan-penjalasan sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan meskipun sinekdoke diklasifikasikan sebagai pecahan 
dari metonimia, hal tersebut tidak menjadikan pengertian mengenai sinekdoke itu 
sendiri berubah yakni bahwa secara garis besar sinekdoke merupakan salah satu 
ragam dari bahasa kiasan yang memiliki menggunakan sebuah kata untuk 
mengantikan, menerangkan atau mewakili kata lain yang dimana kata tersebut 
masih bagian atau kesatuan dari kata yang digantikan. Terlebih terdapat 
perbedaan dalam penerapannya di antara majas sinekdoke dan metonimia. Jika 
metonimia menggunakan sebuah kata untuk mewakili kata lain, sinekdoke hanya 
menggunakan bagian dari kata yang ingin digantikan untuk menyatakan 
keseluruhan dari kata tersebut dan sebaliknya. 
Selanjutnya untuk memperjelas serta memperdalam pemahaman mengenai 
majas sinekdoke, maka di bawah ini akan dipaparkan pandangan atau pendapat 
menurut beberapa ahli yang lain mengenai pengertian majas sinekdoke serta 
pembagian tipe-tipenya. 
 
4.1. Majas Sinekdoke Menurut Peyroutet 
Dalam bukunya “Style et Rhétorique”, Peyroutet (2013, p.62) berpendapat 
bahwa: 
“La synecdoque est un écart paradigmatique (= écart de substitution) 
par lequel on remplace un mot normalement attendu (A) par un autre 
(B) selon un rapport d'inclusion. La synecdoque correspond à une 
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perception du monde qui procède du particulier au général ou du 
général au particulier.” (Peyroutet,  2013, p.62) 
 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa sinekdoke merupakan 
sebuah penyimpangan paradigmatik atau penyimpangan pergantian sebuah kata 
umum yang digantikan dengan kata yang masih memiliki hubungan atau bagian 
dari kata yang digantikan tersebut. Peyroutet memperjelas dengan mengatakan 
bahwa sinekdoke memiliki persamaan dengan pandangan pada umumnya yang 
memiliki konsep khusus ke umum atau umum ke khusus.   
Peyroutet (2013) menambahkan, penggunaan atau penerapan majas 
sinekdoke ini banyak ditemukan dalam bahasa sehari-hari dan bahasa slang, seperti 
kata “le zinc” yang sering digunakan untuk mengatikan kata “un comptoir” atau 
kata “le jus” untuk menggantikan kata “un café”. Selain itu, penggunaan majas 
sinekdoke juga ditemukan dan diterapkan dalam lingkup karya sastra dengan 
fungsi untuk mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan atau menceritakan 
sesuatu hal agar menjadi lebih nyata di dalam sebuah karya sastra seperti prosa 
atau puisi. 
Jika pada teori-teori sebelumnya majas sinekdoke dibagi menjadi dua 
bentuk yakni, pars pro toto dan totum pro parte. Maka hal serupa juga 
dikemukakan oleh Peyroutet yang mengelompokkan majas sinekdoke menjadi dua 
bentuk utama namun dengan sebutan yang berbeda yaitu, la synecdoque 
particularisante dan la synecdoque généralisante. 
1) La Synecdoque Particularisante  
La synecdoque particularisante merupakan nama lain dari sinekdoke 
pars pro toto. Peyroutet (2013, p.62) menyatakan bahwa “dans la 
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synecdoque particularisante, un élément B se substitue à l’ensemble A 
auquel il appartient”.  
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sinekdoke bentuk ini 
menggunakan sebuah elemen B untuk menyatakan, mewakili atau 
menggantikan himpunan A, dimana elemen B masih merupakan bagian 
dari himpunan A. Jika diperhatikan Peyroutet menyamakan konsep majas 
sinekdoke ini dengan teori pada materi matematika mengenai himpunan 
dimana setiap bagian atau anggota dari himpunan tersebut bisa menjadi 
perwakilan dari keseluruhan himpunan. Berikut contoh yang akan 
mempermudah pemahaman mengenai la  synecdoque particularisante :  
Contoh : Le buste survit à la cité (Peyroutet, 2013, p.62).   
Penggunaan la synecdoque particularisante di dalam contoh di atas 
terdapat pada kata “le buste”. Kata “le buste” itu sendiri dapat diartikan 
sebagai beberapa hal yaitu bagian dari anggota tubuh, pahatan bagian atas 
tubuh atau tubuh bagian atas. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa 
konsep dari sinekdoke bentuk ini adalah sebagian untuk keseluruhan. 
Dengan demikian, jika dilihat dari kokteks kalimat dan konsep dari 
sinekdoke bentuk ini, maka penggunaan kata “le buste” bermaksud untuk 
menyatakan atau mewakili keseluruhan bagian dari kata yang masih 
memiliki ikatan dengan kata “le buste” itu sendiri, yaitu “sculpture” yang 
memiliki arti pahatan atau ukiran. Jadi kata “le buste” sebagai elemen B, 
mengantikan atau mewakili kata “sculpture” sebagai keseluruhan 
himpuan A. Seperti yang tergambarkan pada bagan 2.1 berikut ini:   
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                                   Bagan 2.1 
         Konsep La Synecdoque Particularisante 
 
 
                                                                 A 
                                                              B     
                (Peyroutet, 2013, p.62)  
 
2) La Synecdoque Généralisante  
La synecdoque généralisante atau lebih populer dengan nama 
sinekdoke totum pro parte merupakan kebalikan dari sinekdoke bentuk 
sebelumnya, yakni la synecdoque particularisante atau pars pro toto. 
Peyroutet (2013, p.62) menguraikan bahwa “dans la synecdoque 
généralisante, un ensemble B se substitue à l’élément A qui lui 
appartient”.  
Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa pada sinekdoke 
bentuk ini, bagian dari sebuah elemen yang ingin diungkapkan akan 
diwakili atau digantikan dengan kata yang menunjukkan keseluruhan dari 
kelompok atau himpunan elemen tersebut. Dengan kata lain, konsep yang 
digunakan pada bentuk sindekoke ini adalah “keseluruhan untuk 
sebagian”, contoh kalimat berikut akan memperjelas penggunaan bentuk 
sinekdoke ini pada sebuah kalimat. 
Contoh :  Il porte un feutre (Peyroutet, 2013, h.62). 
Pada contoh kalimat tersebut, kata “un feutre” tersebut merupakan 
keseluruhan himpunan B seperti yang terlukiskan pada bagan 2.2 berikut.  
    +   +   + 




Konsep La Synecdoque Généralisante  
 
                                              B 
 
                                                                
                                                        A                                                     
              (Peyroutet, 2013, h.62). 
Jika dilihat secara harfiah kata “un feutre” memiliki arti “bulu 
kempa” atau “lakan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi III, 
definisi bulu kempa adalah kain tenun yang dibuat dari benang kapas 
untuk bahan pembuatan topi. Sedangakan lakan adalah kain tenun dari 
bulu domba, kain wol atau kain sekelat. Maka berdasarkan uraian tersebut 
dapat ditarik kesimpulan jika pengertian dari kata “un feutre” ialah kain 
tenun. Namun dalam contoh kalimat di atas penggunaan kata “un feutre” 
bertujuan untuk menggantikan kata “topi”. Hal tersebut selaras dengan 
konsep pada sinekdoke bentuk ini yakni “keseluruhan untuk sebagian”. 
Sehingga kata “un feutre” yang memiliki arti kain tenun berperan sebagai 
keseluruhan himpunan B yang bertujuan untuk mewakili kata “topi” yang 
merupakan bagian dari hasil pembuatan kain tenun tersebut atau berperan 
sebagai elemen A. 
Selain membagi sinekdoke menjadi dua bentuk utama, Peyroutet 
memperinci kembali pembagian sinekdoke menjadi 4 tipe khusus, yakni 
les rapports partie/tout, les rapports matière/objet ou être, les rapports 
genre/espèce et les rapport singulier/pluriel. Di setiap tipe khusus tersebut 
A ฀ B +  +   +   +  
+      +       +    
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nantinya dapat dikategorikan kembali dalam salah satu atau kedua bentuk 
utama sinekdoke sebelumnya. Berikut bagan mengenai pembagian 
sinekdoke agar lebih mudah untuk dipahami : 
Bagan 2.3:  













Seperti yang tergambarkan pada bagan di atas terlihat bahwa pembagian 
keempat tipe khusus tersebut masih merupakan perpecahan dari dua bentuk utama 
majas sinekdoke. Untuk lebih memudahkan pemahaman nantinya akan diuraikan 
secara lebih mendalam mengenai tipe-tipe khusus majas sinekdoke tersebut 
melalui contoh-contoh yang dipaparkan, dimana contoh-contoh tersebut 
dikategorikan berdasarkan dua bentuk utama majas sinekdoke. Penggunaan majas 
sinekdoke pada setiap contoh akan ditunjukkan dengan kata yang tercetak tebal, 
La Synecdoque 











La Synecdoque Généralisante 
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lalu untuk kata yang terdapat di dalam kurung yang disimbolkan dengan huruf ‘A’ 
akan mengindikasikan keterkaitannya dengan kata yang bercetak tebal tersebut.  
a) Les rapports partie/tout 
Les rapports partie/tout merupakan tipe sinekdoke yang paling 
mudah untuk dipahami karena memiliki penjelasan yang serupa dengan 
dua bentuk utama majas sinekdoke dalam pembagian Peyroutet, yaitu la 
synecdoque particularisante (Selanjutnya dalam teori ini disingkat LSP) 
dan la synecdoque généralisante (Selanjutnya dalam teori ini disingkat 
LSG). Sesuai dengan namanya, sinekdoke tipe ini memiliki pengertian 
hubungan sebagian/keseluruhan di dalam pelaksaannya.  
Seperti contoh di bawah ini yang diberikan oleh Peyroutet (2013, 
p.63):  
1. LSP : Les amateurs de l'ovale (A = rugby). 
2. LSG : Strasbourg (A = une équipe sportive ) a gagné.  
 Penggunaan majas sinekdoke yang diberikan pada contoh LSP 
terletak pada kata “l’ovale”. Kata tersebut memiliki kaitan dengan 
“rugby”. Rugby itu sendiri merupakan cabang olahraga yang 
permainannya menggunakan bola berbentuk oval. Dengan kata lain, bola 
berbentuk oval ini merupakan bagian dari permainan rugby. Jadi, dapat 
ditarik kesimpulan, kata “l’ovale” pada kalimat tersebut ingin 
menjelaskan atau menerangkan mengenai “rugby”. Sehingga makna dari 




Begitupun dengan penggunaan majas sinekdoke pada contoh kalimat 
LSG. Hanya saja konsep yang digunakan berbanding terbalik dari contoh 
kalimat sebelumnya, yakni menggunakan konsep ‘keseluruhan untuk 
sebagian’. Jika dilihat dalam contoh tersebut kata “Strasbourg” seperti 
mengindikasikan keseluruhan penduduk kota Strasbourg. Namun 
sebenarnya kata tersebut hanyalah untuk menyatakan beberapa atau 
sebagian dari penduduk atau warga kota Strasbourg yang menjadi peserta 
dalam sebuah kompetisi olahraga atau bisa disimpulkan kata tersebut 
merujuk kepada tim olahraga yang mewakili kota Strasbourg. 
Dengan demikian penggunaan kata “Strasbourg” sebagai 
keseluruhan kata yang utuh digunakan untuk menunjukan makna “peserta 
olahraga atau tim olahraga Strasbourg”  yang merupakan sebagian dari 
penduduk atau warga kota Strasbourg. 
b) Les rapports matière/objet ou être  
Les rapports matière/objet ou être ialah tipe sinekdoke yang 
pengunaannya berhubungan dengan material, kandungan atau bahan dasar  
yang digunakan pada suatu benda. Untuk memperjelas penerapan tipe 
sinekdoke ini pada sebuah kalimat, Peyroutet (2013, p.63) memberikan 
contoh berikut:  
3. LSP : Les habits rouges (A = les soldats anglais) arrivent. 
4. LSG : La terre fume sous le fer. (A = le soc). 
 Sama hal nya seperti tipe sinekdoke sebelumnya, penerapan 
sinekdoke tipe ini juga dikategorikan sesuai fungsi dari dua bentuk 
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sinekdoke utama sebelumnya. Fungsi pertama masuk ke dalam kategori 
bentuk LSP, yaitu berfungsi untuk menyatakan keseluruhan sesuatu hal 
dengan hanya mempergunakan keidentikan atau sebagian dari sesuatu hal 
tersebut. Seperti pada contoh kalimat “les habits rouges arrivent”, kalimat 
tersebut mempunyai makna yang berkaitan dengan “les soldats anglais” 
atau “para tentara Inggris”. Hal ini merujuk pada konsep sinekdoke tipe ini 
yang penerapaannya berhubungan dengan material atau bahan. Seragam 
yang digunakan para tentara Inggris memiliki keidentikan dengan mantel 
berwarna merah, sehingga hal tersebut menjadi julukan untuk para tentara 
Inggris tersebut. Jika dikaitkan dengan sinekdoke tipe ini, maka seragam 
tentara Inggris yang merupakan material atau bahan dari pakaian yang 
dikenakan oleh tentara Inggris dapat berfungsi untuk mewakili 
keseluruhan dari tentara Inggris tersebut. 
Fungsi kedua dari tipe ini masuk ke dalam kategori LSG yang 
bertujuan untuk menyatakan sebagian dari sesuatu hal atau benda dengan 
menggunakan keseluruhan utuh dari sesuatu hal atau benda tersebut untuk 
mewakilinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya jika majas 
sinekdoke tipe ini berkaitan dengan material atau bahan yang terkandung 
pada objek yang mewakili atau yang terwakili. Pada contoh kalimat kedua 
ini, penerapannya terdapat pada kata “le fer” dalam kalimat “la terre fume 
sous le fer”. Penggunaan kata “le fer” tersebut bertujuan untuk mewakili 
kata “le soc”. “Le soc” itu sendiri merupakan mata bajak atau bagian dari 
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alat pembajak yang sekaligus merupakan sebagian benda yang material 
atau bahan dasar pembuatannya terbuat dari besi atau “le fer”. 
Dengan demikan, “le fer” atau besi sebagai bentuk kesatuan utuh 
material atau bahan dasar sebuah benda berperan untuk mewakili salah 
satu atau sebagian benda yang merupakan hasil dari  olahan “le fer” atau 
besi itu sendiri yakni “le soc”. 
c) Les rapports genre/espèce   
Penggunaan majas sinekdoke yang berhubungan dengan jenis, ragam 
atau bentuk dari sekelompok sesuatu terdapat dalam sinekdoke tipe ini 
yaitu “les rapports genre/espèce”. “Sekelompok sesuatu” tersebut bisa 
berupa populasi mahkluk hidup atau aneka makanan, seperti contoh yang 
diberikan Peyroutet (2013, p.63) berikut ini:   
5. LSP  : Ils leur ont refusé le pain (A = la nourriture). 
6. LSG : Le bipède (A = le coureur) a fait des merveille. 
Sesuai dengan keterangan sebelumnya, bahwa kata yang 
menunjukkan penggunaan majas sinekdoke ialah kata yang bercetak tebal, 
dan pada tipe ini terletak pada kata “le pain”  dan “le bipède”.  
Jika dilihat dari konsep majas sinekdoke tipe ini yang penerapannya 
berhubungan dengan ragam, jenis atau bentuk dari sebuah kelompok, 
maka kata “le pain” yang berarti roti pada contoh kalimat pertama 
memiliki makna yang berkaitan dengan ragam makanan utama atau pokok 
yang biasa dikonsumsi. Selain itu contoh kalimat pertama tersebut juga 
masuk dalam kategori LSP yang menganut prinsip “sebagian untuk 
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keseluruhan”, sehingga “le pain” atau roti yang merupakan makanan 
utama orang Prancis yang sekaligus merupakan bagian dari salah satu jenis 
makanan memiliki peran untuk mewakili keseluruhan makanan yang biasa 
dimakan bersama dengan roti itu sendiri, seperti selai, salad, sup dan 
sebagainya. 
Begitupun dengan kata “le bipède” dalam contoh kalimat kedua 
yang masuk kedalam kategori LSG dengan konsep “keseluruhan untuk 
sebagian”. Kata “le bipède” tersebut dapat dipahami sebagai keseluruhan 
mahkluk hidup berkaki dua dan pada contoh kalimat tersebut kata “le 
bipède” berfungsi untuk mewakili kata “le coureur” atau “pelari”. Dengan 
begitu, kata “le bipède” sebagai keseluruhan mahkluk hidup berkaki dua 
berperan untuk mewakili “le coureur” yang masih merupakan sebagian 
dari ragam mahkluk berkaki dua.  
d) Les rapports singulier/pluriel  
Les rapports singulier/pluriel merupakan sinekdoke tipe terakhir 
menurut pembagian Peyroutet. Pada tipe ini, penggunaan sinekdoke 
berkaitan dengan hal tunggal dan jamak. Berikut contoh dari Peyroutet 
(2013, p.63): 
7. LSP : Il a la lèvre (A =les lèvres) en feu. 
8. LSG  : Je lui ai vendu mes terres. (A= un are). 
Penggunaan kata “la lèvre” pada contoh kalimat LSP tipe ini 
bertujuan untuk mewakili kata “les lèvres” karena bibir terdiri atas dua 
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bagian. Sehingga kata “la lèvre” yang tunggal merupakan sebuah bagian 
elemen dari keseluruhan himpunan kata “les lèvres” yang jamak.  
Sama halnya dengan contoh kalimat LSG, contoh kalimat tersebut 
memiliki konsep yang sama dengan tujuan yang terbalik dengan contoh 
kalimat sebelumnya. Pada contoh kalimat ini, penggunaan majas 
sinekdoke menggunakan sesuatu ungkapan atau hal yang jamak namun 
memiliki maksud untuk menerangkan hal tunggal. Kata “mes terres” yang 
jamak berfungsi untuk menggantikan kata “un are” yang tunggal. 
Maksudnya, artikel “mes” pada kata “mes terres” menunjukan sebuah 
kepemilikan terhadap sesuatu yang jamak, pada konteks ini adalah tanah. 
Sedangkan kepemilikannya bersifat tunggal atau hanya dimiliki oleh satu 
orang. Sehinnga kata “mes terres” yang jamak merupakan keseluruhan 
himpunan yang bertujuan untuk menerangkan sebuah kepemilikan 
tunggal. 
Sesuai dengan penjelasan-penjelasan terhadap tipe-tipe khusus majas 
sinekdoke di atas, dapat dikatakan meskipun di setiap tipe-tipe dari sinekdoke 
memiliki karakteristik yang berbeda, namun konsep dari penggunaan atau 
penerapan setiap tipe ini sama dan tetap merujuk kepada dua bentuk utama majas 
sinekdoke sebelumnya, yaitu menggunakan majas sinekdoke untuk menggantikan, 
mewakili ataupun menerangkan sesuatu hal atau suatu kata yang masih memiliki 
hubungan dengan hal atau kata yang digantikan tersebut, baik menggunakan 









4.2. Majas Sinekdoke Menurut Mohamed Homsi 
Homsi (2005) mendefinisikan sinekdoke sebagai sebuah proses dari gaya 
bahasa yang menggunakan pergantian kata, dimana kata yang mengantikan masih 
bagian dari kata yang digantikan. Homsi menambahkan jika majas sinekdoke ini 
merupakan sebuah proses dari sebagian untuk keseluruhan atau keseluruhan untuk 
sebagian. Dengan kata lain, Homsi membagi majas sinekdoke dengan dua macam, 
yakni sebagian untuk keseluruhan (la synecdoque particularisante) dan 
sebaliknya keseluruhan untuk sebagian (la synecdoque généralisante). Penjelasan 
tersebut terangkum dalam pernyataan berikut ini: 
“La synecdoque est un procédé stylistique de substitution par lequel on 
remplace un mot normalement attendu A par un autre B selon un 
rapport d’inclusion. Elle procède du particulier au général ou du 
général au particulier.” (Homsi, 2005, p.72)   
  
Sama hal nya seperti Peyroutet yang memperici kembali pembagian 
sinekdoke menjadi beberapa tipe khusus. Hal serupa juga ditemukan pada 
penjelasan Homsi mengenai majas sinekdoke dalam bukunya “Langage et 
stylistique”. Setelah membagi majas sinekdoke dengan dua macam, selanjutnya 
Homsi memperinci kembali majas sinekdoke ini ke dalam enam tipe khusus majas 
sinekdoke, seperti yang tergambarkan pada bagan 2.5.  
Melalui bagan tersebut, dapat diketahui jika keenam tipe khusus majas 
sinekdoke tersebut masih merupakan bagian dari la synecdoque particularisante 
dan la synecdoque généralisante, atau dapat dikatakan keenam tipe khusus 
tersebut masih mengadopsi konsep dari dua macam sinekdoke sebelumnya, yakni 
“keseluruhan untuk sebagian” atau “sebagian untuk keseluruhan”.  
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Pengertian serta konsep terhadap dua bentuk utama majas sinekdoke 
menurut Homsi memiliki persamaan pandangan dengan Peryroutet. Namun 
terdapat perbedaan di dalam pembagian tipe-tipe khusus majas sinekdoke 
selanjutnya. Jika Peyroutet hanya mengkategorikan majas sinekdoke menjadi 4 
tipe khusus (les rapports partie/tout, les rapports matière/objet ou être, les 
rapports genre/espèce et les rapports singulier/pluriel), maka Homsi 
mengelompokan majas sinekdoke menjadi 6 tipe khusus seperti yang 
tergambarkan pada bagan 2.5 dibawah ini :  
 
Bagan 2.5: 










 Melalui bagan di atas dapat terlihat jika terdapat 2 tipe yang berbeda dari 
pembagian tipe majas sinekdoke menurut Peyroutet yakni “un caractère 




Le singulier pour le pluriel 
 et vice versa 
Un caractère particulier/une  
qualité  d’une chose sert  
à désigner l’ensemble 
La partie pour le tout  
La matière pour l’objet  
ou l’être 
Un nom propre pour un nom  
commun ou l’inverse 
Le genre pour l’espèce  
et vice-versa 
  La Synecdoque 
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particulier/une qualité d’une chose sert à désigner l’ensemble” dan “un nom 
propre pour un nom commun ou l’inverse”. Maka, dari keseluruhan pembagian 
majas sinekdoke menurut Homsi yang akan diuraikan hanya kedua tipe yang 
berbeda dengan Peyroutet. 
a) Un caractère particulier/une qualité d’une chose sert à désigner 
l’ensemble :  
 
Sesuai dengan namanya, ciri dari majas sinekdoke tipe ini adalah 
dengan menggunakan sebuah bagian penting, ciri khas atau kualitas 
tertentu dari suatu benda yang berfungsi atau bertujuan untuk menunjuk 
keseluruhan dari benda tersebut. 
Contoh (Homsi, 2005, p.73): 
 ma Citroën, ma 4 chevaux, ma six-cylindre, ma six-places. (ma 
voiture)  
 Je n’ai même pas un rond. (une pièce de monnaie)  
Pada contoh pertama, Homsi menjabarkan beberapa ungkapan yang 
semuanya bertujuan sama yaitu untuk merujuk pada keseluruhan kata “ma 
voiture”. Ungkapan-ungkapan yang digunakan itupun semuanya 
merupakan sebagian ciri atau masih berkaitan dengan kata “une voiture” 
yang berarti sebuah mobil. Seperti pada kata “ma Citroën” atau “ma six-
places”, kedua kata tersebut erat hubungannya dengan sebuah mobil 
dimana “Citroën” merupakan produsen otomotif yang berasal dari Prancis, 
begitupun dengan kata “six-places” yang bermakna kapasitas ruang duduk 
yang tersedia di dalam sebuah mobil. Sama halnya dengan kata “ma 4 
chevaux” dan ”ma six-cylindre”, kedua kata tersebut juga merujuk pada 
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bagian tertentu dari sebuah mobil. Kata ”ma six-cylindre” memiliki 
makna untuk menunjukkan jumlah silender yang digunakan dalam mesin 
pembakaran di sebuah mobil. Sedangkan penggunaan kata “ma 4 chevaux” 
mengacu pada kekuatan dan kecepatan sebuah mobil yang dilambangkan 
dengan laju kekuatan atau kecepatan empat ekor kuda. 
Konsep yang serupa juga diterapkan pada contoh kedua. Kata “un 
rond” yang memiliki arti bundar pada kalimat tersebut bermakna uang 
koin atau logam, dimana bundar merupakan ciri khas dari uang logam. 
Sehingga kata “un rond” berperan untuk mewakili keseluruan uang logam 
atau “une pièce de monnaie”.  
b) Un nom propre pour un nom commun ou l’inverse :  
Pengaplikasian majas sinekdoke tipe ini didasarkan pada 
penggunaan atau pemilihan sebuah nama tokoh tertentu yang cocok atau 
selaras untuk mewakili pengambaran terhadap sesuatu yang umum. Seperti 
“un Harpagon pour un avare, un Tartuffe pour un hypocrite/la 
balkanisation” (Homsi, 2005, p.73). Pada contoh tersebut digunakan nama 
tokoh-tokoh utama dalam karya Moliere, dimana nama-nama tersebut 
memiliki kelekatan dengan sifat tertentu, sehingga cukup menggunakan 
nama tersebut sudah dapat mewakili apa yang sebenarnya ingin 
diungkapkan. Seperti tokoh Harpagon yang mewakili atau 




Berdasarkan uraian-uraian di atas dan penjabaran dari kedua tipe majas 
sinekdoke menurut Homsi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya 
konsep dari penerapan majas sinekdoke itu sama, namun yang membedakan 
hanya pada situasi penggunaannya atau fungsi dari penggunaan majas sinekdoke 
itu sendiri yang disesuiakan dengan situasi dan kondisinya. 
 
4.3. Majas Sinekdoke Menurut Formilhague 
Selain para ahli di atas, penjelasan dan pembagian bentuk serta tipe khusus 
mengenai majas sinekdoke juga dipaparkan oleh Formilhague (2010, p.61) yang 
berpendapat bahwa majas sinekdoke: 
“C’est une figure à l’existence partiellement discutée. Elle est presque 
toujours nominale, et consiste donc en un de désignation déviant d’un 
référent. C’est celui des trope dans lequel le <conflit conceptuel> est le 
moins marqué : <les mortels> pour <les hommes> : relation 
d'inclusion par extension ou particularisation.” (Formilhague, 2010, 
p.61) 
 
Maksud dari pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan-
pernyataan para ahli sebelumnya. Formilhague juga berpendapat bahwa sinekdoke 
merupakan sebuah bentuk gaya bahasa yang menghadirkan bagian dari apa yang 
dibahas. Dengan kata lain menggunakan bagian dari sebuah kata yang ingin 
diungkapkannya. Seperti pada kata “<les mortels> pour <les hommes>”, yang 
jika diartikan menjadi “makhluk hidup” untuk “manusia”. Hal ini menjelaskan 
mengenai hubungan keseluruhan dan sebagian, dimana manusia merupakan 
bagian dari mahkluk hidup. 
Melalui uraian tersebut dapat dikatakan bahwa konsep utama yang 
dikemukakan oleh Formilhague masih memiliki kesamaan dengan konsep yang 
dipaparkan oleh Peyroutet. Begitupun dengan konsep yang digunakan pada 
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pembagian bentuk dan tipe-tipe khusus majas sinekdoke dalam teori ini yang 
memiliki kemiripan dengan teori yang dikemukakan Peyroutet namun dengan 
sebutan yang berbeda serta terdapat beberapa penambahan fungsi dari setiap 
penggunaan tipe majas sinekdoke. 
Formilhague membedakan sinekdoke menjadi dua golongan yaitu 
berdasarkan trope gramatical dan trope lexical. Kemudian, dari setiap golongan 
tersebut akan terpecah kembali menjadi dua tipe khusus majas sinekdoke. 
Pembagian golongan dan tipe khusus tersebut dapat tergambarkan seperti bagan di 
bawah ini : 
Bagan 2.4: 


















Le singulier pour le pluriel 
Des quantificateur precis 
pour designer un nombre imprecis 
Synecdoque “materielle” 







1) Trope Gramatical 
 Dalam trope gramatical, majas sinekdoke oleh Formilhague 
dibedakan menjadi dua tipe: “le singulier pour le pluriel” dan “des 
quantificateur précis pour désigner un nombre imprécis”. 
a) Le singulier pour le pluriel  
Sesuai dengan namanya, majas sinekdoke tipe ini menggunakan 
sesuatu hal yang tunggal untuk mengantikan atau menerangkan sesuatu hal 
yang bersifat jamak dengan ketentuan hal yang tunggal tersebut masih 
merupakan bagian dari hal yang jamak. Seperti dalam puisi Dumas yang 
dikutip oleh Formilhague (2010, p.61) berikut ini: “Apres quoi, l’œil 
s’obscurcit et se ferma, le visage devint pâle, la main blanchit, le Titan se 
coucha, poussant un dernier soupir” (A. Dumas). 
Dalam penggalan puisi tersebut, kata yang bercetak tebal 
menandakan penggunaan majas sinekdoke tipe ini yaitu pada kata “l’œil” 
dan “la main”. Jika dilihat kedua kata tersebut seperti menerangkan hal 
yang tunggal, namun sebenarnya kedua kata tersebut bermakna untuk 
menjelaskan hal yang jamak yakni  “les yeux” dan “les mains”.  
Selain untuk mewakili sesuatu hal yang jamak, terdapat fungsi lain 
dari penggunaan tipe ini atau kata tunggal (le singulier). Formilhague 
(2010, p.61) mengatakan “elle assure l'unite esthetique du tableau 
(parallelisme de subtantifs au singulier), et retrouve un certain poinds 
symbolique (representation expressionniste de la mort)”. Penyataan 
tersebut menjelaskan jika penggunaan kata tunggal atau “le singulier” ini 
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juga berfungsi untuk memperkuat serta memperindah makna yang ingin 
dimunculkan dalam sebuah karya, contohnya pada karya Dumas di atas 
yang ingin mereprensentasikan ekspresi kematian.  
Majas sinkedoke tipe ini juga dapat digunakan untuk menuangkan 
argumentasi terhadap suatu peristiwa penting seperti yang terdapat pada 
penggalam puisi Hugo yang dikutip oleh Formilhague (2010, p.62): “Il 
vanquit les saxons, les pictes, les vandales, le celte, et le borusse, et le 
slave aux abois.... (Hugo). Dalam contoh tersebut selain kata-kata yang 
bercetak tebal berfungsi untuk mewakili sesuatu yang sebenarnya jamak, 
ternyata menurut Formilhague (2010, p.62) ada tujuan lain dari 
penggunaan kata tersebut yakni “la focalisation sur l’exemplaire singulier, 
qui souligne par l’article défini la notoriété du référent visé, est l’un des 
procédés de l’éloge”. Melalui penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa 
penggunaan majas sinekdoke tipe ini dalam kalimat tersebut yang 
menekankan pada penggunaan artikel defini bertujuan untuk 
mengungkapkan sebuah pujian. 
Dengan demikian, melalui pendapat-pendapat Formilhague tersebut 
dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari penggunaan majas sinekdoke 
tipe ini memang untuk menyatakan sesuatu hal yang jamak dengan 
diwakili oleh hal yang tunggal, namun terdapat fungsi-fungsi lainnya dari 
penggunaan majas sinekdoke tipe ini seperti untuk lebih menekankan, 




b) Des quantificateur précis pour désigner un nombre imprécis 
Dalam tipe ini fungsi dari penggunaan majas sinekdoke ialah untuk 
menunjukkan jumlah atau angka yang tidak pasti atau tidak akurat dengan 
menggunakan pembilang tertentu sebagai penggantinya. Sinekdoke tipe ini 
juga dikatakan sebagai tipe sinekdoke yang melebih-lebihkan atau 
memiliki unsur hiperbola seperti perjelasan Formilhague (2010, p.62) 
berikut: 
“Ce type de synecdoque est l'un des modes de l'expression 
hyperbolique; on accentue l'expression d'une quantite faible ou 
au contraire importante, en feignant l'objectivité: le chiffre 
apporte une precision apparemment incontestable, relativement 
stéréotypée.” (Formilhague, 2010, p.62) 
 
Peryataan tersebut memperlihatkan jika sinekdoke jenis ini 
merupakan salah satu bentuk pengekspresian hiperbola atau unsur 
melebih-lebihkan yang menonjolkan atau memberi tekanan terhadap 
ekspresi yang menggunakan sejumlah angka baik dengan jumlah kecil atau 
sebaliknya, dimana angka-angka tersebut tampak seakan-akan akurat, 
objektif,  dan tak terbantahkan.  
Berikut adalah contoh penggunaan majas sinekdoke di dalam sebuah 
kalimat yang mengandung atau menunjukkan ekspresi hiperbola: “à 
quatre pas d'ici je te le fais savoir (Corneille)”. Ungkapan “à quatre pas 
d'ici” pada contoh kalimat tersebut merupakan contoh ungkapan yang 
dilebih-lebihkan untuk menunjukkan ketidakpastian atau tidak diketahui 
secara pasti berapa jarak antara pembicaran dengan lawan bicaranya, 
namun melalui angka tersebut dibuat seakan-akan jika angka tersebut 
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melambangkan jarak yang pasti diantara keduanya, yakni hanya berjarak 
empat langkah.  
Contoh lain dari penerapan tipe sinekdoke ini terdapat pada 
ungkapan “aux mille voix” pada kalimat “Mon âme aux mille voix que le 
Dieu que j’adore. Mit au centre de tout comme un écho sonore (Hugo)”. 
Melalui ungkapan tersebut sangat terlihat jelas penggunaan majas 
sinekdoke yang memiliki unsur hiperbola atau dilebih-lebihkan, dimana 
sangat tidak mungkin kita dapat mengetahui dengan pasti jumlah doa yang 
telah kita panjatkan.   
Berdasarkan kedua contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
penggunaan majas sinekdoke selain berfungsi untuk mewakili atau 
mengantikan sesuatu hal dengan menggunakan keseluruhan atau sebagain 
dari sesuatu hal yang digantikan, juga berfungsi untuk menimbulkan kesan 
berlebihan atau menciptakan makna hiperbola.       
2) Trope Lexical  
Trope Lexical merupakan golongan kedua menurut pembagian 
Formilhague yang juga terbagi menjadi dua tipe majas sinekdoke yakni, 
“synecdoque materielle”  dan  “synecdoque conceptuelle”.  
a) Synecdoque Materielle  
Dalam synecdoque materielle, penggunaan majas sinekdoke pada 
sebuah kalimat berfungsi untuk menyatakan sebagian untuk keseluruhan 




 Laissez parler, Seigneur, des bouches si timides (Racine) 
Contoh tersebut merupakan penggalan dari karya Racine yang 
dikutip oleh Formilague. Dalam contoh tersebut, penerapan tipe ini ada 
pada kata “des bouches” yang bertujuan untuk menggantikan kata “des 
hommes”. Mengacu pada konsep tipe ini, maka kata “des bouches” yang 
berarti “mulut-mulut” yang merupakan sebagian dari anggota tubuh 
bertujuan untuk mewakili atau menyatakan keseluruhan anggota tubuh 
atau para manusia (des hommes). 
b) Synecdoque “Conceptuelle “ 
Formilhague (2010, p.63) mengatakan bahwa “synecdoque 
‘conceptuelle’: la relation est liée à la hiérarchie qu’on établit dans la 
classifications, exprimée par l’opposition hyponyme-hyperonyme.” 
Merujuk pada pernyatan tersebut dapat disimpulkan jika sinekdoke 
tipe ini merupakan sebuah hubungan yang terkait dengan hirarki yang 
pengklasifikasiannya diungkapkan melalui hubungan hyponyme-
hypernyme. 
Hyponyme-hypernyme atau dikenal dengan hiponim-hipermin dalam 
bahasa Indonesia merupakan hubungan kata yang saling mewakili atau 
terwakili. Hypernyme ialah kata-kata yang mewakili banyak kata, 
sedangkan hyponyme adalah kata-kata yang terwakili oleh kata hypernyme. 
Sebagai contoh, kata “furnitur” merupakan hypernyme dan kata “kursi”, 
“lemari” atau “meja” merupakan hyponyme.   
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Pada dasarnya konsep yang ingin diterapkan hampir serupa dengan 
konsep pada tipe majas sinekdoke sebelumnya yakni “keseluruhan untuk 
sebagian” atau “sebagian untuk keseluruhan”, namun diungkapkan dengan 
kata yang berbeda yakni hyponyme-hyperonyme serta terdapat sedikit 
perbedaan fungsi dalam penerapannya. 
Selanjutnya, Formilhangue memaparkan beberapa fungsi dari 
penerapan majas sinekdoke tipe ini. Fungsi utama yang dipaparkan oleh 
Formilhague (2010, p.63) terdapat dalam dua contoh kalimat “Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour”, “Chaque jour amène son pain”. Pada 
kedua kalimat tersebut, penggunaan majas sinekdoke ada pada kata “notre 
pain” atau “son pain”. Kedua kata tersebut merupakan hypernyme atau 
lambang dari semua jenis makanan pokok atau “toute nourriture”. 
Fungsi lain dari tipe majas sinekdoke ini khususnya hypernyme 
adalah untuk menggurangi penggulangan atau ungkapan kata yang sama 
(Formilhague, 2010).  Seperti contoh dalam kutipan karya Prudhomme 
berikut: “Le cygne chasse l'onde avec ses larges palmes. [...] L'oiseau, 
dans le lac sombre [...]”. Melalui contoh tersebut terlihat penggunaan 
majas sinekdoke tipe ini tidak hanya menerapkan konsep hyponyme-
hyperonyme, namun terdapat fungsi lain yaitu untuk meminimalisir 
penggulanggan kata, yang dalam contoh tersebut terdapat pada kata  “le 




Berdasarkan definisi-defisini yang telah diuraikan menurut beberapa ahli, 
yaitu Peyroutet, Homsi dan Formilhague, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan 
bahwa majas sinekdoke merupakan salah satu bagian dari gaya bahasa yang 
mempergunakan sebagian atau keseluruhan dari sesuatu hal atau benda yang 
diungkapkan melalui sebuah kata yang befungsi atau bertujuan untuk 
mengantikan, menerangkan, menyatakan atau mewakili bagian atau keseluruhan 
dari hal atau benda tersebut. Secara garis besar majas sinekdoke ini terbagi 
menjadi dua bagian besar dengan konsep “keseluruhan untuk sebagian” dan 
“sebagian untuk keseluruhan”, namun terdapat beberapa ahli yang memperinci 
kembali majas sinekdoke ini menjadi beberapa tipe khusus dengan berdasarkan 
atau mengacu kepada dua konsep utama pada pembagian sebelumnya. 
 
5. Puisi  
  Puisi adalah karya sastra (Waluyo, 2002, p.22). Sebuah karya sastra yang 
banyak menggunakan kata-kata indah dan kias, yang mengutamakan keindahan 
bahasa dan kepadatan makna dalam proses penciptaannya. Seorang penyair 
menjadikan puisi sebagai ruang atau tempat dalam mencurahkan berbagai 
pernyataan perasaan dan pandangan terhadap sebuah peristiwa dalam hidupnya 
yang selanjutnya dituangkan melalui bahasa berupa tulisan penuh makna. Dengan 
kata lain, puisi itu merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang 
penting, kemudian digubah dalam wujud yang paling berkesan (Prandopo, 2014).  
  Altenbernd (dalam Badrun, 1989, p.2) menambahkan bahwa puisi adalah 
pendramaan pengalaman yang bersifat menafsirkan dalam bahasa yang berirama. 
Seperti yang sudah dikatakan bahwa keindahan yang tercipta dalam sebuah puisi 
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adalah hal yang diutamakan, sehinnga kata-kata yang dipilih oleh penyair tidak 
hanya sekedar untuk mewakili perasaannya, namun juga dibuat sedemikian rupa 
agar terbentuk menjadi irama yang indah ketika dibacakan atau didengar.    
  Selanjutnya, secara lebih mendetail, Sayuti (2010, p.3) merumuskan puisi 
sebagai:  
 “Sebentuk pengucapan bahasa yang memperhitungkan adanya aspek 
bunyi-bunyi di dalamnya, yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, 
emosional, dan intelektual penyair yang ditimba dari kehidupan 
individual dan sosialnya; yang diungkapkan dengan teknik tertentu, 
sehingga puisi itu mampu membangkitkan pengalaman tertentu pula 
dalam diri pembaca atau pendengar-pendengarnya.” (Sayuti, 2010, p.3) 
Sedangkan Schmitt dan Viala (1982, p.115) mengatakan bahwa kata puisi 
memiliki tiga arti utama, yaitu :  
“a) Une poésie est un texte en vers (ou en prose rythmée); il convient 
alors de  parler plutôt de poème, b) La poésie est « l’art de faire de 
vers » de composer des poèmes, c) La poésie est «la qualité particulière 
de tout ce qui touche, charme, élève l’esprit »” (Schmitt dan Viala, 
1982, p.115) 
 
 Secara garis besar, Schmitt dan Viala menjelaskan bahwa puisi merupakan 
karya sastra berupa tulisan yang mengandung sajak atau seni dalam membuat 
sajak, dimana terkandung kata-kata yang mampu menyentuh, mempesona dan 
membangkitkan semangat. Pernyataan tersebut sejalan dengan Prandopo (2014, 
p.7) yang mengungkapkan bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran yang 
membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi pancaindra dalam susunan 
yang berirama.  
Kemudian, secara lebih spesifik Waluyo (2002, p.25) menjelaskan bahwa:  
“Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran 
dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan 
mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan 
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pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya.” (Waluyo, 
2002, p.25) 
 Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa puisi 
adalah salah satu karya sastra tulis yang menjadi wadah bagi para penyair untuk 
mengekpresikan ide, gagasan, perasaan dan emosi yang dituangkan melalui kata-
kata yang indah penuh makna dengan mengkonsentrasikan dan memperhitungkan 
berbagai aspek dalam proses pembuatannya. Sehingga bahasa yang dituangkan 
dalam karyanya menghasilkan irama yang indah serta dapat mewakili perasaan 
penyair tersebut sekaligus menyampaikan pesan yang ingin diutarakan kepada 
para pembaca atau pendengarnya.  
Selanjutnya di dalam proses penciptaannya, sebuah puisi tidak bisa 
terlepas dengan adanya unsur-unsur yang membangun puisi itu sendiri. Waluyo 
(2002) menjelaskan jika puisi adalah sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur 
pembangun. Unsur-unsur pembangun tersebut terdiri dari dua unsur pokok yaitu, 
struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi atau unsur-unsur bentuk  
merupakan unsur estetik yang membangun struktur luar dari puisi. Struktur fisik 
tersebut mencakup diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif (majas), 
verifikasi, tatawajah (tipografi).  
Sedangkan struktur batin adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak 
langsung dalam penulisan kata-katanya atau perasaan yang diutarakan dan yang 
disampaikan oleh para penyair dan pembuat puisi. Dengan kata lain, strukktur 
batin puisi merupakan wacana teks puisi yang mengandung makna atau arti yang 
dapat kita rasakan dengan menghayati unsur unsur puisi dalam struktur ini. 
Richard dalam Siswanto (2008, p.124) berpendapat bahwa struktur batin puisi 
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terdiri atas 4 unsur: (1) tema atau makna (sense), (2) rasa (feeling), (3) nada 
(tone), dan (4) amanat, tujuan atau maksud (intention).  
Semua unsur-unsur tersebut, baik yang terkandung dalam struktur fisik 
ataupun daam struktur batin merupakan sebuah kesatuan yang terikat satu sama 
lainnya dan melalui unsur-unsur tersebut akan tercipta sebuah puisi seutuhnya.  
 
5.1. Puisi Odes et Ballades 
 Odes et Ballades merupakan satu dari sekian banyak karya Victor Hugo 
yang melegendaris. Karya sastra ini berupa kumpulan puisi yang mengalami tiga 
kali perubahan dan penambahan puisi-puisi di setiap edisinya. Karya Hugo ini 
diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1822 dengan nama “Odes et Poésie 
Diverses”. Kemudian diterbitkan kembali pada tahun 1824 dengan menambahkan 
beberapa kumpulan puisi baru. Dua tahun selanjutnya, pada tahun 1826, karya 
Hugo ini diterbitkan kembali untuk ketiga kalinya dengan konsep yang lebih 
terstruktur, pada edisi ketiga ini, kumpulan-kumpulan puisi dikelompokan 
berdasarkan tema dan terdapat penambahan puisi-puisi serta perubahan nama 
untuk karya Hugo ini, yang semula berjudul  “Odes et Poésie Diverses” berganti 
menjadi “Odes et Ballades”. Pada edisi ini, kumpulan-kumpulan puisi 
dikelompokan menjadi 6 bab yakni 5 odes dengan tema religi, sejarah atau 
peristiwa-peristiwa penting pada masanya serta opini atau kritikan terhadap sistem 
pemerintahan saat itu dan 1 ballades yang memiliki tema yang lebih imajinatif 
seperti percintaan, impian, legenda ataupun tradisi populer.  
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 Dari berbagai kumpulan puisi dalam karya ini, peneliti memilih secara 
acak berbagai puisi dari keenam kelompok kumpulan puisi dan menjadikan puisi-





B. Penelitian Relevan 
 Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan 
beberapa penelitian yang cukup relevan dengan penelitian ini. Penelitian pertama 
dengan judul “Les Figures de Style dans La Citadelle d’Antoine de Saint-Exupéry” 
yang dilakukan oleh Michaela Kusbachová, seorang mahasiswi di Západočeská 
univerzita v Plzni. Penelitian tersebut dibuat pada tahun 2014. Penelitian yang 
dilakukan oleh Michaela Kusbachová ini terbagi menjadi dua bagian atau dua 
tahapan. Bagian pertama, Michaela Kusbachová memfokuskan penelitiannya pada 
4 gaya bahasa atau majas yaitu majas perbandingan, metominia, metafora dan 
sinekdoke dengan buku La Citadelle sebagai sumber datanya. Kemudian pada 
bagian kedua, penelitian yang dilakukan Michaela Kusbachová hanya berfokus 
pada analisis majas personifikasi yang merupakan bagian dari metafora.  
Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Michaela 
Kusbachová memiliki keterkaitan karena sama-sama membahas mengenai majas 
sinekdoke. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian yang sedang ditulis oleh 
peneliti dengan penelitian yang dibuat oleh Michaela Kusbachová yang terletak 
pada fokus dan sumber penelitian serta teori utama yang digunakan. Jika pada 
penelitian Michaela Kusbachová berfokus pada penelitian 4 gaya bahasa dalam 
buku La Citadelle yang merujuk pada teori Axelle Beth dan Elsa Marpeau. Maka 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya akan memfokuskan pengkajian 
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secara khusus dan lebih mendalam mengenai majas sinekdoke serta bentuk-
bentuknya dalam kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo dengan 
merujuk pada teori Claude Peyroutet sebagi teori utama.  
 Penelitian relevan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Nurtisy Benny Barlin dengan judul “Makna Kiasan dalam Buku Alter Ego I dan 
II”. Penelitian tersebut merupakan penelitian berpendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif.  
Penelitian yang dilakukan oleh Nurtisy ini berfokus pada 3 majas yaitu 
metomenia, metafora dan sinekdoke dengan buku alter ego 1 & 2 sebagai sumber 
datanya. Sementara penelitian yang ditulis oleh peneliti secara khusus berfokus 
mengkaji mengenai majas sinekdoke yang terdapat di dalam kumpulan puisi Odes 
et Ballades karya Victor Hugo. Perbedaan lain dari kedua penelitian ini juga 
terletak pada teori utama yang digunakan. Jika Nurtisy menggunakan teori 
Chaterine Formilhague sebagai teori utama, maka pada penelitian ini teori 
Formilague hanya digunakan sebagai teori pendukung dan teori utama yang 
digunakan adalah teori Claude Peyroutet. Selain itu, di dalam penelitiaan yang 
dilakukan oleh Nurtisy hanya ditemukan penjelaskan dan penggunaan dua dari 
empat bentuk majas sinekdoke menurut Formillhague, sedangkan pada penelitian 
ini dipaparkan secara lengkap keempat pembagian majas sinekdoke menurut 
Formilhague meskipun hanya dijadikan teori pendukung. 
 
C. Kerangka Berpikir 
 Dibuatnya penelitian ini berawal dari pemikiran mengenai beragamnya 
berbagai jenis media pembelajaran yang dapat digunakan di dalam proses 
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pembelajaran bahasa asing. Salah satu media yang menarik perhatian peneliti 
adalah penggunaan puisi sebagai bagian dari karya sastra yang dijadikan bahan 
ajar dalam mempelajari bahasa asing dalam hal ini bahasa Prancis. 
Melalui ketertarikan tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan 
puisi sebagai sumber penelitian serta menjadikan salah satu bagian dari unsur 
puisi tersebut objek yang akan diteliti, yakni gaya bahasa. Dari keseluruhan gaya 
bahasa yang ada, peneliti memilih hanya terfokus pada satu gaya bahasa atau 
majas, yaitu majas sinekdoke. Dipilihnya majas sinekdoke ini berdasarkan pada 
keingintahuan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam terhadap majas 
tersebut serta penggunaannya dalam sebuah puisi, terlebih berdasarkan 
penelusuran mengenai majas sinekdoke, diketahui bahwa majas tersebut 
merupakan satu dari tiga majas terpenting atau utama. Selain itu, belum 
ditemukannya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang secara khusus meneliti 
mengenai majas sinekdoke menjadikan peneliti semakin yakin dan tertarik untuk 
menjadikannya objek penelitian.  
Setelah menentukan majas sinekdoke sebagai objek penelitian, selanjutnya 
peneliti melakukan penelusuran lebih mendalam mengenai majas tersebut dan 
merujuk pada berbagai teori dapat disimpulkan bahwa majas sinekdoke 
merupakan gaya bahasa yang menggunakan sebuah kata untuk mengantikan, 
menerangkan atau mewakili kata lain yang dimana kata tersebut masih bagian 
atau kesatuan dari kata yang digantikan dan majas ini terbagi menjadi dua bagian 
utama yang nantinya dapat terbagi kembali menjadi beberapa tipe khusus.     
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Dari berbagai teori yang sudah dijabarkan sebelumnya, peneliti 
memutuskan untuk menggunakan pendapat Peyroutet sebagai teori utama. Selain 
karena teori ini belum banyak diketahui dan digunakan oleh peneliti lain, 
pembagian tipe dalam teori ini juga lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. 
Peyroutet membedakan majas sinedoke menjadi la synecdoque particularisante 
dan la synecdoque généralisante, kemudian membaginya kembali menjadi 4 tipe 
khusus, yakni les rapports partie/tout, les rapports matière/objet ou être, les 
rapports genre/espèce et les rapport singulier/pluriel. 
Berdasarkan teori utama tersebut kemudian pendeskripsian mengenai 
perbedaan dua bentuk utama dan empat tipe khusus majas sinekdoke akan dikupas 
melalui kutipan-kutipan bait dalam kumpulan puisi “Odes et Ballades” karya 
Victor Hugo yang disesuaikan dengan penjelasan karakterisktik setiap bentuk dan  







 Bab ini berisi uraian mengenai tujuan penelitian, lingkup penelitian, waktu 
dan tempat penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 
data dan kriteria analisis. 
 
A. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai bentuk dan tipe-tipe khusus majas sinekdoke serta penggunaanya yang 
terdapat di dalam kumpulan puisi Odes et ballades karya Victor Hugo berdasarkan 
teori yang dikemukakan oleh Claude Peyroutet. 
 
B. Lingkup Penelitian 
  Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini ialah pendeskripsian bentuk serta 
tipe-tipe khusus majas sinekdoke yang terdapat di dalam kumpulan puisi Odes et 
ballades karya Victor Hugo berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Claude 
Peyroutet. 
 
C. Waktu dan Tempat 
 Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2017. Sedangkan 
tempat dilakukannya penelitian ini tidak terikat pada satu tempat karena mengingat 
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penelitian ini berupa kajian pustaka dan objek yang dikaji berupa teks kumpulan puisi 
Odes et Ballades karya Victor Hugo, sehingga penelitian ini dapat dilakukan 
diberbagai tempat terutama lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk mencari serta  
mengumpulkan berbagai macam sumber referensi berupa buku atau artikel yang 
berhubungan dengan teori mengenai majas sinekdoke, seperti Perpustakaan Fakultas 
Bahasa dan Seni, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, IFI (Institut Français 
d’Indonésie), Perpustakaan Nasional serta Perpustakaan Umum DKI Jakarta.  
 
D. Prosedur Penelitian 
  Prosedur penelitian pada dasarnya merupakan langkah-langkah atau tahapan 
penelitian yang terencana dan sistematis mulai dari awal sampai dengan akhir 
penelitian. Adapun prosedur penelitian ini sebagai berikut : 
1. Menemukan dan memiliki sumber data primer yaitu kumpulan puisi Odes et 
ballades karya Victor Hugo. 
2. Menemukan dan memiliki sumber data sekunder seperti buku-buku tentang 
metodologi penelitian kualitatif, artikel, jurnal online serta buku-buku 
mengenai majas sinekdoke atau gaya bahasa kiasan dan puisi. 
3. Membaca sekaligus memahami dengan seksama sumber data. 
4. Mengumpulkan data dengan mencari kata atau kalimat yang menunjukkan 
penggunaan majas sinekdoke di dalam kumpulan puisi Odes et ballades karya 
Victor Hugo sesuai dengan teori Claude Peyroutet. 
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5. Menganalisis data dengan cara mengelompokan bentuk dan tipe-tipe khusus 
majas sinekdoke yang terdapat di dalam kumpulan puisi Odes et ballades 
karya Victor Hugo sesuai dengan teori Claude Peyroutet. 
6. Memaparkan hasil analisis data. 
7. Menyimpulkan hasil penelitian. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
  Menurut Sugiono (2010, p. 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah 
yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Pengumpulan data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai 
setting, sumber dan cara. 
  Merujuk pada pendapat Sugiono dalam bukunya “Metode Penelitian 
Kuatittatif Kualitatif dan R&D”, maka penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam 
penelitian kualitatif karena memiliki setting alamiah yang dapat dilakukan di berbagai 
tempat seperti di rumah, di jalan atau di tempat lain. Selain itu dikarenakan penelitian 
ini memiliki sumber data primer yang datanya dapat diperoleh secara langsung dari 
sumber data tersebut yakni berupa kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor 
Hugo, sehingga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi dokumentasi, yaitu dengan menyimak dan mencatat bentuk serta tipe-
tipe khusus majas sinekdoke yang sumbernya berbentuk karya sastra kumpulan puisi 
Odes et Ballades karya Victor Hugo. 
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F. Teknik Analisi Data 
  Pada tahapan ini, hal yang akan dilakukan adalah penganalisisan data 
penelitian yang telah diseleksi sebelumnya dan teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh 
Miles dan Huberman (1992, p.16-21) dalam buku Analisis Data Kualitatif. Miles dan 
Huberman membagi tahapan analisis data menjadi tiga tahap yaitu 1.) pereduksian 
data 2.) Penyajian data  3.) penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
1. Reduksi Data 
Pada tahapan ini dilakukan langkah penelitian berupa penentuan kriteria 
analisis terhadap data yang akan di analisis yaitu: kata-kata atau kalimat yang 
menunjukkan penggunaan gaya bahasa kiasan terutama majas sinekdoke yang 
terdapat dalam kumpulan puisi Odes et ballades karya Victor Hugo. Kemudian, 
setelah kata-kata atau kalimat yang mengandung gaya bahasa kiasan tersebut 
direduksi, selanjutnya peneliti hanya akan mengambil kata-kata atau kalimat 
yang menunjukkan penggunaan majas sinekdoke di dalam kumpulan puisi Odes 
et Ballades, dan data tersebut akan digolongkan dan diorganisir sehingga muncul 
data yang menunjukkan penggunaan majas sinekdoke sesuai dengan bentuk dan 
tipe-tipe khususnya. 
2. Penyajian Data 
Tahapan berikutnya setelah data telah direduksi adalah proses penyajian 
data dengan melakukan pencatatan dan penganalisisan serta pengklasifikasian 
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terhadap data yang berupa kutipan kata-kata atau kalimat-kalimat yang 
mengandung penggunaan majas sinekdoke dalam kumpulan puisi Odes et 
Ballades karya Victor Hugo berdasarkan teori Claude Peyroutet, yang selajutnya 
disajikan dalam bentuk tabel analisis data. 
Berikut ini adalah tabel yang digunakan peneliti untuk meneliti bentuk 
dan tipe-tipe khusus majas sinekdoke di dalam kumpulan puisi Odes et ballades 
karya Victor Hugo. Tabel tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini : 

















SP SG RP/T RM/O/Ê RG/E RS/P  
1.          
2.          
3.          
 
Keterangan: 
SP             : La Synecdoque Particularisante 
SG            : La Synecdoque Généralisate 
RP/T         : Les rapports partie/tout 
RM/O/Ê   : Les rapports matière/objet ou être 
RG/E        : Les rapports genre/espèce 
RS/P         : Les rapports singulier/pluriel 
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3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 
Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dimana peneliti akan menarik 
sebuah kesimpulan dari hasil penelitian ini, yakni bentuk serta tipe-tipe khusus 
majas sinekdoke yang terdapat pada kumpulan puisi Odes et Ballades karya 
Victor Hugo.  
  
G. Kriteria Analisis 
 Untuk menganalisis penggunaan bentuk dan tipe-tipe khusus majas 
sinekdoke pada kutipan-kutipan bait puisi yang terdapat dalam kumpulan puisi Odes 
et Ballades karya Victor Hugo, maka dalam penelitian ini kriteria analisis yang 
digunakan oleh  peneliti adalah kriteria analisis menurut Peyroutet yang membagi 
majas sinekdoke menjadi dua bentuk utama yakni: la synecdoque particularisante 
dan la synecdoque généralisate dan empat tipe khusus majas sinekdoke yaitu: les 
rapports partie/tout, les rapports matière/objet ou être, les rapports genre/espèce dan 
les rapports singulier/pluriel. 
Adapun kriteria bagi masing-masing bentuk dan tipe-tipe khusus majas 
sinekdoke menurut Peyroutet terangkum dalam tabel berikut ini: 
Tabel 3.2 Kriteria Analisis 








 Menggungkapkan atau mendeskripsikan 
keseluruhan sesuatu hal atau benda dengan 
hanya menggunakan sebagian dari bagian benda 






 Menggungkapkan atau mendeskripsikan 
sebagian atau bagian tertentu dari sesuatu hal 
atau benda melalui penggunaan keseluruhan 






















 Ungkapan yang menunjukkan penggambaran 
terhadap sesuatu dengan menggunakan bagian 
tertentu dari sesuatu tersebut untuk menyatakan 
keseluruahn dari sesuatu tersebut dan sebaliknya. 
  
 Pendeskripsian yang terkait dengan bagian dari 










 Ungkapan yang menunjukkan penggambaran 
terhadap suatu benda dengan menggunakan 
bagian tertentu benda tersebut untuk menyatakan 
keseluruahn dari benda tersebut dan sebaliknya. 
  
 Pendeskripsian suatu benda terkait dengan bahan 









 Ungkapan yang menunjukkan penggambaran 
terhadap suatu ragam atau jenis tertentu dengan 
menggunakan sebagian dari ragam atau jenis 
tersebut untuk menyatakan keseluruahn dari 
ragam atau jenis tersebut dan sebaliknya.  
 
 Pendeskripsian yang berhubungan dengan jenis, 
ragam atau bentuk dari sekelompok sesuatu 








 Ungkapan yang menunjukkan penggambaran 
terhadap sesuatu hal yang jamak dengan diwakili 
dengan sesuatu yang tunggal atau sebaliknya.  
 
 Pendeskripsian yang berhubungan dengan objek 










A. Deskripsi Data 
Pada penelitian ini, data yang dianalisis merupakan teks berupa kutipan-
kutipan bait puisi yang memperlihatkan penggunaan majas sinekdoke di dalam 
kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo. Kumpulan puisi ini memiliki 
tiga edisi yang diterbitkan pada tahun 1822, 1824 dan 1826. Kumpulan puisi yang 
digunakan sebagai data dalam penelitian ini adalah edisi ketiga yang diterbitkan pada 
tahun 1826 yang berisikan 6 bab kumpulan puisi, dimana pada setiap bab terdiri dari 
kumpulan puisi dengan tema yang berbeda. Lima bab pertama kumpulan puisi ini 
disebut dengan “Odes” dan satu bab terakhir dinamakan “Ballades”. Jumlah total 
puisi pada kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo adalah 87 puisi. 
Namun, penelitian ini membatasi sumber data yang digunakan yaitu dengan hanya 
menggunakan 18 puisi secara acak yang diambil dari setiap “Odes” dan “Ballades”, 
sebagaimana pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.1 
Sumber Data Penelitian 
Bab Judul Puisi 
Odes I 1. Le Poète dans les révolutions 
 2. Les Vierges de Verdun 
 3. Louis XVII 
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Odes II 4. Le Rétablissement de la statue du Henri 
IV 
 5. La Naissance du duc de Bordeaux 
Odes III 6. Les Deux Îles 
 7. A Colonne de la place Vendome 
Odes IV 8. Moïse sur la Nil 
 9. A une jeune fille 
Odes V 10. Aux ruines de Montfornt-L’Amaury 
 11. Le Voyage 
 12. A Roman duc de Benav 
Ballades 13. Une Fée 
 14. La Grand-Mère 
 15. Le Géant 
 16. Écoute-moi, Madeleine ! 
 17. La Legende de la Nonne 
 18. La Fée et Le Péri 
 
Le Poète dans les révolutions merupakan puisi yang ditulis oleh Hugo pada 
tahun 1821, puisi ini mengisahkan sosok seorang penyair yang berada pada masa 
revolusi Prancis tahun 1789 dan penyair tersebut menceritakan keadaan yang terjadi 
pada masa itu. Di dalam puisi ini juga tergambarkan rasa kepedulian sang penyair 
kepada para rakyat dan pejuang yang menjadi korban pada peristiwa saat itu.  
Les Vierges de Verdun merupakan puisi yang melukiskan keadaan pada masa 
peperangan yang terjadi pada perang dunia I antara Prancis dan Jerman di perbatasan 
kota Verdun. Dalam puisi ini juga digambarkan bagaimana peperangan ini 
menimbulkan begitu banyak korban hingga akhirnya di menangkan oleh Prancis.  
Louis XVII, karya Hugo ini mengenai kisah mengharukan yang dialami oleh 
pangeran Louis XVII anak dari Louis XVI dan Marie Antoinette. Dalam puisi ini 
diceritakan bagaimana penderitaan yang harus dialami oleh Louis XVII  yang harus 
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menjalani hukuman dikurung dalam jeruji besi hingga kematiaannya pada usia 10 
tahun.  
Le Rétablissement de la statue du Henri IV Hugo mendeskripsikan tentang 
dibangun kembalinya patung perunggu Henri IV pada tahun 1818. Dalam puisi ini, 
Hugo mencoba mewakili perasaan warga Prancis terhadap peristiwa tersebut melalui 
untaian-untaian kalimat yang indah dengan penggunaan berbagai gaya bahasa salah 
satunya majas sinekdoke.  
La Naissance du duc de Bordeaux merupakan puisi yang mengilustrasikan 
kebahagian atas kelahiran salah satu generasi penerus kerajaan Prancis yaitu Duc de 
Bordeaux atau Henri V yang merupakan anak dari Henri IV. Dalam puisi ini juga 
digambarkan rasa kesedihan keluarga kerajaan karena pada kelahiran Duc de 
Bordeaux, sang ayah yaitu Henri IV sudah tiada. 
Les Deux Îles dan A Colonne de la place Vendome merupakan dua puisi yang 
memiliki keterkaitan cerita dan tema. Keduanya sama-sama membahas atau 
melukiskan kisah perjalanan keberhasilan Napoléon Bonaparte hingga kekalahannya 
dalam perang di Waterlo yang berujung pada pengasingan hingga kematian dirinya di 
pulau Saint-Helena.  
Moïse sur la Nil merupakan salah satu hasil karya Hugo yang menggunakan 
tema religius atau keagamaan. Dalam puisi ini, Hugo menceritakan kisah seorang  
Nabi Musa yang ditemukan di sungai Nil oleh seorang wanita yang merupakan 
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anggota keluarga kerajaan, yang akhirnya diangkat menjadi anak oleh wanita 
tersebut. 
 A une jeune fille merupakan puisi yang mengambarkan rasa sayang orang tua 
kepada anak perempuannya yang begitu cantik. Dalam puisi tersebut, pengambaran 
rasa sayang dituangkan dalam bentuk nasihat dan pesan untuk tidak menyia-nyiakan 
masa muda. 
Le Voyage adalah puisi yang menceritakan rasa kerinduan seseorang terhadap 
kekasihnya selama di perjalanan. Dalam puisi ini juga digambarkan rasa kesedihan 
pada saat sebelum seseorang tersebut berpisah dengan kekasih yang begitu 
dicintainya.   
Aux Ruines de Montfornt-L’Amaury, puisi ini memiliki latar cerita seorang 
mantan prajurit yang sedang mengenang masa-masa peperangan. Dalam puisi 
tersebut dilukiskan bagaimana keadaan dan situasi pada setiap perang yang dialami 
oleh mantan prajurit tersebut.  
A Roman duc de Benav merupakan puisi yang mengambarkan kisah seseorang  
yang sudah rentan dan semakin tua, namum tidak menyerah dan tidak peduli dengan 
apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya terutama tentang tatapan orang 
terhadap kehidupannya yang terlihat sangat buruk dan sengsara. 
Une Fée merupakan sebuah puisi yang menceritakan kisah seorang yang 
bermimpi bertemu dengan peri yang sangat cantik dan munggil. Dalam puisi tersebut, 
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dikisahkan bahwa seseorang itu selalu menantikan sang peri datang dalam mimpi-
mimpinya.  
Le Géant merupakan salah satu puisi yang ditulis Hugo dengan tema fantasi 
yang menceritakan kehidupan seorang raksasa sampai pada suatu ketika berjumpa 
dengan segerombolan tentara yang singgah di wilayahnya. Dalam puisi tersebut 
diceritakan rasa ketertarikan sang raksasa kepada alat-alat perang para tentara yang 
akhirnya menimbulkan pertarungan di antara para tentara tersebut dengan sang 
raksasa. 
La Legende de la Nonne merupakan puisi yang menceritakan legenda cinta 
terlarang seorang biarawati dan seorang perampok. Dalam puisi ini digambarkan 
bagaimana awal perjumpaan mereka hingga akhirnya mereka mendapat balasan atau 
hukuman dari Ilahi karena cinta terlarang mereka.  
Écoute-moi, Madeleine!, puisi ini merupakan ungkapan rasa kagum seorang 
pria kepada seorang wanita yang dituangkan dalam kalimat-kalimat indah pada puisi 
ini. Rasa kagum tersebut dikarenakan sang wanita memiliki tubuh yang sangat indah 
dan paras yang dapat membuat semua laki-laki terpukau. Penggunaan kalimat-
kalimat kias dalam puisi ini menjadikan rasa kangum dan kecantikan wanita tersebut 
tergambarkan dengan sangat nyata. 
La Fée et Le Péri, puisi ini melukiskan kisah sepasang peri yang sedang 
bermain sekaligus menunjukkan keahlian serta keindahan tubuh mereka kepasa anak 
mereka, dimana sang anak di suruh memilih siapa di antara mereka yang paling hebat 
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dan kuat. Dalam puisi ini digambarkan kedua peri tersebut memiliki wilayah 
kekuasaan dan keahlian yang berbeda.  
Untuk menganalisis 18 puisi tersebut, peneliti menggunakan teori dari 
Peyroutet yang membagi majas sinekdoke menjadi dua bentuk utama (la synecdoque 
particularisante dan la synecdoque généralisante) dan empat tipe khusus (les 
rapports partie/tout, les rapports matière/objet ou être, les rapports singulier/pluriel 
dan les rapports genre/espèce). Berdasarkan hasil dari analisis data, ditemukan 
sekitar 58 kutipan bait puisi yang mengandung penggunaan majas sinekdoke, 39 
kutipan termasuk ke dalam bentuk la synecdoque particularisante dan 19 kutipan 
termasuk bentuk la synecdoque généralisante. Setelah dikategorikan ke dalam 2 
bentuk utama, majas-majas tersebut diklasifikasikan kembali ke dalam 4 tipe khusus 
majas sinekdoke menurut Peyroutet. Hasilnya adalah bahwa hanya ditemukan 3 tipe 
khusus majas sinekdoke yaitu: les rapports partie/tout, les rapports matière/objet ou 
être, dan les rapports singulier/pluriel. Berikut akan disajikan tabel deskripsi data 
majas sinekdoke yang terdapat dalam kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor 
Hugo (1826): 
Tabel 4.1 




SG : La synecdoque généralisante                               RP/T : Les rapports partie/tout                                RG/E : Les rapports genre/espèce 










Kutipan Bait Puisi 





SG SP RP/T RM/O/Ê RG/E RS/P 
 
1.  
Le Poète dans 
Les 
Révolutions 
Quoi ! mes chants sont-ils téméraires ? 
Faut-il donc, en ces jours d’effroi,         Rester 














   
Le mot “ses frères” se  
réfère aux camarades. 
  Les tristes humains dans leurs fers ; 
Parmi les peuples en délire, 
Il s’élance, armé de sa lyre, 
Comme Orphée au sein des enfers. 
 
√   √   Le mot “leurs fers” se  
réfère aux chaînes. 
  Je cède au Dieu qui me rassure 
J’ignore à ma vie encor pure 
Quels maux le sort veut attacher 
Je suis sans orgueil mon étoile 
L’orage déchire la voile  




√ √  
 
  Le mot “la voile” se  réfère 
au vaisseau. 
   Le poëte, en des temps de crime, 
Fidèle aux justes qu’on opprime, 
Célèbre, imite les héros  
Il a, jaloux de leur martyre 
Pour les victimes une lyre, 
Une tête pour les bourreaux. 
 
  √  √ 
 








SG : La synecdoque généralisante                               RP/T : Les rapports partie/tout                                RG/E : Les rapports genre/espèce 










Kutipan Bait Puisi 





SG SP RP/T RM/O/Ê RG/E RS/P 
2. Les Vierges de 
Verdun 
J'entends des chants de mort, j'entends des 
cris de fête.   
Cachez-moi le char qui s'arrête !...  
Un fer lentement tombe à mes regards 
troublés,  
J’ai vu couler du sang… Est-il bien vrai, 
parlez, 
Qu’il ait rejailli sur ma tête ? 
 
√   √   Le mot “un fer” se  réfère à 
l’arme. 
  Quand nos chefs, entourés des armes 
étrangères, 
Couvrant nos cyprès de lauriers, 
Vers Paris lentement reportaient leurs 
bannières, 
Frédéric sur Verdun dirigeait ses guerriers. 
 
 √ √    Le mot “des armes” se 
réfère aux armées. 
  D’un roi libérateur crut saluer l’armée. 
En vain tonnaient d’horribles lois ; 
Verdun se revêtit de sa robe de fête, 
Et, libre de ses fers, vint offrir sa conquête 













Le mot “l’armée” se  réfère 
aux armées. 
 
Le mot “ses fers” se  réfère 
aux armes. 
3. Louis XVII C’était un bel enfant qui fuyait de la terre ; 
Son œil bleu du malheur portait le signe 
 √    √ Le mot “son oeil” se  réfère 
aux yeux. 
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Kutipan Bait Puisi 





SG SP RP/T RM/O/Ê RG/E RS/P 
austère ; 
Ses blonds cheveux flottaient sur ses traits 
pâlissants ; 
 
  Ne viendra pas demain m’éveiller dans mes 
fers ? 
Captif, de mes tourments cherchant la fin 
prochaine. 
J’ai prié : Dieu veut-il enfin me secourir ? 
 
√   √    
Le mot “mes fers” se réfère 
aux chaînes. 
  Tu n’as point su des rois l’esclavage suprême, 
Ton front du moins n’est pas meurtri du 
diadème, 










   
 




de la statue de 
Henri IV 
Qu’ont-ils donc prétendu, dans leur esprit 
superbe, 




 √     √     Le mot “un bronze” se 
réfère à la statue.  
  Hélas ! cette horde égarée 
Mutilait l’airain renversé  
 
 √    √   Le mot “l’airain” se réfère à la statue. 
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SG SP RP/T RM/O/Ê RG/E RS/P 
 
  
 Par mille bras traîné, le lourd colosse roule. 
Ah ! volons, joignons-nous à ces efforts 
pieux. 
Qu’importe si mon bras est perdu dans la 
foule ! 
Henri me voit du haut des cieux. 
Tout un peuple a voué ce bronze à ta 
mémoire 
O chevalier, rival en gloire 































  Le mot  “mille bras” se 
réfère aux hommes. 
 
 




Le mot “ce bronze” se 
réfère à la statue.  
 
 
 Jeunes amis, dansez autour de cette enceinte  
Mêlez vos pas joyeux, mêlez vos heureux 
chants 
Henri, car sa bonté dans ses traits est 
empreinte, 
Bénira vos transports touchants. 
Près des vains monuments que des tyrans 
s’élèvent, 
Qu’après de longs siècles achèvent 
Les travaux d’un peuple opprimé. 
Qu’il est beau cet airain où d’un Roi tutélaire 
La France aime à revoir le geste populaire 






























Le mot “cet airain” se réfère 
à la statue. 
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SG SP RP/T RM/O/Ê RG/E RS/P 
 
 
 Et ne sont déjà plus à l’oeil ému du sage que 
la ruine d’un tombeau. 
 
  √     √ Le mot “l’oeil” se réfère aux yeux. 
5. La Naissance 
du Duc de 
Bordeaux 
Ce bruit si cher à ton oreille 
Joint aux voix des temples bénis, 
N’a-t-il donc rien qui te réveille, 
O toi qui dors à Saint-Denis ? 
 
  √     √  Le mot “ton oreille” se 
réfère aux oreilles. 
  Accours, ô père triomphant ! 
Enivre sa lèvre trompée, 
Et viens voir si ta grande épée 
Pèse aux mains du royal enfant. 
 
  √     √  Le mot “sa lévre” se réfère 
aux lévres. 
6. Les Deux Îles Pour porter son tonnerre aux villes effrayéees.  
Ses aigles ont toujours les ailes déployées 
  √  √    Le mot “ses aigles” se réfère aux armées de 
Napoléon.  
  Innombrable, annonçant les secrets du 
cercueil, 
Mutilé par le fer, sillonné par le foudre 
 
 √    √    Le mot “le fer” se réfère à 
la arme 
7. A Colonne de 
la Place 
Vendome 
Ô Monument vengeur ! Trophée indélébile ! 
Bronze qui, tournoyant sur ta base immobile 
 
 
 √     √     Le mot “Bronze” se  réfère 
à la statue. 
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SG SP RP/T RM/O/Ê RG/E RS/P 
  Au bronze de Henri mon orgueil te marie. 
J’aime à vous voir tous deux, honneur de la 
patrie. 
 
√   √   Le mot “au bronze” se 
réfère à la statue de Henri. 
  Je viens, triste, évoquer tes fastes devant moi ; 
Et d’un œil enflammé dévorant ton histoire. 
 
  
 √      √  Le mot “un oeil” se réfère aux yeux. 
  Que de fois j’ai cru voir, ô Colonne française, 
Ton airain ennemi rugir dans la fournaise ! 
 
 
 √     √    Le mot “ton airain” se réfère à la statue. 
  Leurs pas n’ébralent point ton bronze 
souverain 
Quand le sort une fois les poussa vers nos 
rives, 
Ils n’osaient étaler leurs parades oisives 
Devant tes batailles d’airain ! 
 
 √    √    Le mot “ton bronze” se 
réfère à la statue. 
  Dont l’oeil, ami l’ombre où son essor s’arrete. 
Se baisse à leur regard, comme aux feux du 
soleil ! 
 
  √     √  Le mot “l’oeil” se réfère 
aux yeux. 
  De ce bronze, forgé de foudres étouffées, 
Chaque étincelle est un éclair !  
√   √   Le mot “ce bronze” se 
réfère à la statue. 
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SG SP RP/T RM/O/Ê RG/E RS/P 
  Allez !! Vous n’avez plus l’Aigle qui son aire  
Sur tous les fronts trop haut portait votre 
tonnerre.    
 
 √ √    Le mot “l’Aigles” se réfère 
aux armées de Napoléon. 
8. Moïse sur le 
Nil  
Venez : l’onde est si calme et le ciel est si 
pur ! 
Laissez sur ces buissons flotter les plis d’azur 
De vos ceintures transparentes 
 
 √ √     
 
Le mot “l’onde” se réfère à 
la riviére. 
  Et ses sœurs tour à tour, au front du nouveau-
né, 
Offrant leur doux sourire à son œil étonné, 
Déposaient un baiser timide ! 
 
  
 √      √ Le mot “son œil” se réfère aux yeux. 
  Sous les traits d’un enfant délaissé sur les 
flots, 
C’est l’élu du Sina, c’est le roi des fléaux, 






    
 
Le mot “les flots” se réfère 
à la riviére. 
9. A Une Jeune 
Fille 
Votre oeil d’azur, miroir de paix et 
d’innocemce  
Qui révèle votre âme et réfléchit les cieux ! 
 
 
  √     √  Le mot “votre oeil” se 
réfère aux yeux. 
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SG SP RP/T RM/O/Ê RG/E RS/P 
10.  Aux Ruines de 
Montfornt-
L’Amaury 
Et la tour octogone et ses briques rougies ; 
Et mon œil, à travers vos brèches élargies, 
Voit jouer des enfants où mouraient des 
guerriers. 
 
  √     √ 
 
 
Le mot “mon oeil” se réfère 
aux yeux. 
 
11. Le Voyage Que faire maintenant de toutes mes pensées, 
De mon front, qui dormait dans tes mains 
enlacées, 
 
  √  √      Le mot “mon front” se 
réfère à la têtê. 
  Que fais-tu maintenant ? près du foyer sans 
doute  
La carte est déployée, et ton oeil suit ma route 
 
  √     √  Le mot “ton oeil” se réfère 
aux yeux. 
 
12. A Ramon, Duc 
de Benav 
Hélas ! j’ai compris ton sourire, 
Semblable au ris du condamné 
Quand le mot qui doit le proscrire  
A son oreille a résonné ! 
En pressant ta main convulsive. 









Le mot “son oreille” se 
réfère aux oreilles. 
 
Le mot “ta main” se réfère 
aux mains. 
  Qu’importe, quand la coupe est vide, 
Que ses bords, sur la lèvre avide, 
Laissent encore un goût amer ?  
 
  √     √  Le mot “sa  lévre” se réfère 
aux lévres. 
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13. Une Fée Qui m’ordonne de m’allier, 
Et qui veut que ma main sévère 
Joigne la harpe du trouvère. 
 
  √     √ 
 
 
Le mot “ma main” se réfère 
aux mains. 
 
  Et, pour endormir mon oreille, 
Dans le calme du soir, éveille 





 √    
 
  √  Le mot “mon oreille” se 
réfère aux oreilles. 
14. La Grand-mère Car ton sommeil souvent ressemble à ta 
prière. 
Mais, ce soir, on dirait la madone de pierre  





 √     √  Le mot “ta  lévre” se réfère 
aux lévres. 
  Dis-nous quel divin signe est funeste aux 
fantômes, 
Quel ermite dans l’air vit Lucifer volant, 
Quel rubis étincelle au front du roi des 
gnômes, 
Et si le noir démon craint plus, dans ses 
royaumes, 















   






Le mot  “le fer” se réfère à 
la arme/l’épée de Roland. 
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15. Le Géant Je marche toujours nu. Ma valeur souveraine 
Rit des soldats de fer dont vos camps sont 
peuplés 
Je n’emporte au combat que ma pique de 
frêne, 





   √    Le mot “des soldats de fer” 
se réfère aux armées.  
16. Écoute-moi, 
Madeleine 
Dans son pieux tribunal, 
Quand ta bouche à son oreille 
De tes péchés de la veille 
Livre l’aveu virginal ! 
 
  √     √  Le mot “son oreille” se 
réfère aux oreilles. 
  Si j’avais, ô Madeleine, 
L’œil du nocturne phalène, 
Lorsqu’au sommeil tu te rends, 
Et que son aile indiscrète 
De ta cellule secrète 
Bat les vitraux transparents 
  √ 
 √ 
    √ 
 √ 
 
Le mot “l’oreille” se réfère 
aux oreilles. 
 
Le mot “son aile” se réfère 
aux ailes. 
 
  Quand ton sein, ô Madeleine, 
Sort du corset de baleine, 
Libre enfin du velours noir ; 
Quand, de peur de te voir nue, 
Tu jettes, fille ingénue, 
 
 √ √    √  √ Le mot “ton sein” se réfère aux seins.   
Le mot “le velours noir” se 
réfère à la robe. 
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SG SP RP/T RM/O/Ê RG/E RS/P 
17. La Legende de 
la Nonne 
Venez, vous dont l’œil étincelle,  




√    √ Le mot “l’oeil” se réfère 
aux yeux. 
18. La Fée et Le 
Péri 
Mon front porte un turban de soie ; 
Mes bras de rubis sont couverts ; 
Quand mon vol ardent se déploie, 
L’aile de pourpre qui tournoie 
Roule trois yeux de flamme ouverts. 
  √ 
 √ 
    √ 
 √ 
 
Le mot “mon front” se 
réfère à la tête.  
 
Le mot “l’aile” se réfère 
aux ailes. 
 
  Mon aile bleue est diaphane ; 
L’essaim des Sylphes enchantés 
Croit voir sur mon dos, quand je plane, 
Frémir deux rayons argentés. 
Ma main luit, rose et transparente ; 
Mon souffle est la brise odorante 
Qui, le soir, erre dans les champs ; 
Ma chevelure est radieuse, 
Et ma bouche mélodieuse 




















Le mot “mon aile” se réfère 
aux ailes. 
 
Le mot “ma main” se réfère 
aux mains. 
 
Le mot “ma chevelure” se 
réfère aux chevelures. 
 
Le mot “ma bouche” se 





B. Interpretasi  
Dalam bagian ini, interpretasi data yang dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana penggunaan majas sinekdoke pada 58 kutipan bait puisi yang 
ditemukan serta untuk melihat bagaimana majas sinekdoke itu tercermin dalam 
kumpulan puisi Odes et Ballades. Namun, dalam interpretasi ini, data yang akan 
dibahas hanya sekitar 29 kutipan yaitu separuh dari data yang ada sebagai 
representasi dari data yang ada. Interpretasi data ini akan dibahas sesuai dua bentuk 
utama majas sinekdoke menurut Peyroutet, yakni la synecdoque particularisante dan 
la synecdoque généralisant.     
1. La Synecdoque Particularisante 
La synecdoque particularisante atau lebih akrab dengan sebutan sinekdoke 
pars pro toto merupakan bentuk majas sinekdoke yang menerapkan konsep 
“sebagian untuk keseluruhan” atau mempergunakan sebagian ciri khas atau bagian 
penting dari sebuah kata, benda atau sesuatu hal yang berfungsi untuk mewakili 
atau menggantikan serta menjelaskan keseluruhan utuh dari sebuah kata, hal atau 
benda tersebut.  
Dari 29 kutipan bait puisi yang ditemukan mengandung penggunaan majas 
sinekdoke, terdapat 21 kutipan yang termasuk dalam bentuk la synecdoque 
particularisante. Kemudian 21 kutipan tersebut dikelompokan kembali ke dalam 4 
tipe khusus majas sinekdoke yaitu: les rapports partie/tout, les rapports 
matière/objet ou être, les rapports genre/espèce et les rapport singulier/pluriel. 
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Berdasarkan keempat tipe khusus tersebut terdapat 11 kutipan yang termasuk les 
rapport singulier/pluriel dan 8 kutipan merupakan les rapports partie/tout. 
Dengan demikian, 2 tipe khusus lainnya yaitu les rapports matière/objet ou être 
dan les rapports genre/espèce tidak ditemukan dalam majas sinekdoke 
particularisante.  
Berikut ini adalah pembahasan majas sinekdoke particularisante yang sudah 
diklasifikasikan berdasarkan kedua tipe khusus yang didapatkan:  
a. Les rapports partie/tout  
Ciri utama penggunaan majas sinekdoke tipe khusus ini adalah  dengan 
menggunakan sebuah kata yang bertujuan mengantikan, mewakili atau 
menjelaskan sesuatu hal yang berkaitan dengan sebuah objek, aktivitas tertentu 
atau keterkaitan pada suatu wilayah tertentu dimana kata tersebut masih 
merupakan bagian dari sesuatu hal yang diwakilkan. Namun dalam hal ini ciri 
tersebut disesuaikan dengan konsep utama yang dimiliki oleh bentuk la 
synecdoque particularisante, sehingga penggelompokan penggunaan majas 
sinekdoke dalam tipe ini hanya didasari pada hal-hal yang menerapkan konsep 
“sebagian untuk keseluruhan” atau penggunaan majas sinekdoke melalui 
sebuah kata yang bermakna khusus namun diwakilkan dengan kata umum yang 
masih berkaitan dengan kata yang digantikan. 
Berikut ialah beberapa kutipan yang mengandung penggunaan majas 
sinekdoke les rapports partie/tout: 
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1) Je cède au Dieu qui me rassure 
J’ignore à ma vie encor pure 
Quels maux le sort veut attacher 
Je suis sans orgueil mon étoile 
L’orage déchire la voile  
  La voile sauve le nocher. (Le poète dans les révolutions, p.32) 
 
Penggalan bait di atas menceritakan mengenai seorang nahkoda yang 
terjebak badai di lautan. Pengambaran mengenai lokasi terjadinya situati 
tersebut terlihat pada kalimat “l’orage déchire la voile”. Dalam kalimat 
tersebut selain menggambarkan mengenai lokasi, juga menunjukkan 
terdapatnya penggunaan majas sinekdoke pada kata “la voile”.  Jika dilihat 
secara harfiah kata “la voile” memiliki pengertian “kain atau layar”, namum 
bila dikaitkan dengan konteks yang ada maka kata “la voile” tersebut 
memiliki makna “un vaisseau” atau “perahu”. 
Dengan demikian, kutipan yang diambil dalam puisi Le poète dans 
les révolutions menggandung penggunaan majas sinekdoke yang terletak 
pada kata “la voile” atau “kain/layar” bertugas mewakili kata “un vaisseau” 
atau “perahu”.  
2) Le poëte, en des temps de crime, 
Fidèle aux justes qu’on opprime, 
Célèbre, imite les héros  
Il a, jaloux de leur martyre 
Pour les victimes une lyre, 
Une tête pour les bourreaux. (Le poète dans les révolutions, p.34) 
 
Puisi Le poète dans les révolutions merupakan puisi yang melukiskan 
keadaan pada masa revolusi Prancis, yang diceritakan oleh seorang penyair. 
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Dalam puisi tersebut, sosok penyair tidak hanya meceritakan keadaan pada 
masa itu, namun juga memberikan pernyataan dukungan terhadap para 
rakyat atau pejuang yang menjadi korban dalam peristiwa revolusi Prancis. 
Pernyataan tersebut dapat terlihat pada kutipan bait di atas. Dalam kutipan 
tersebut jelas terlihat pernyataan dari penyair mengenai dukungan dan 
keberpihakannya terhadap para korban terutama yang dieksekusi oleh para 
algojo. Pengeksekusian ini terlukiskan pada kalimat terakhir dalam kutipan 
di atas yakni “Une tête pour les bourreaux”. Jika melihat dari konteks cerita 
bait tersebut, maka kata “une tête” pada kalimat tersebut merupakan 
lambang dari “korban” dan jika dikaitkan dengan teori Peyroutet, maka kata 
“une tête” tersebut merupakan majas sinekdoke jenis les rapports partie/tout  
yang menganut konsep “sebagian untuk keseluruhan”, dimana kata “une 
tête” atau “sebuah kepala” yang merupakan sebagian anggota tubuh dalam 
konteks ini dapat berfungsi untuk mewakili keseluruhan anggota tubuh dari 
korban yang diesekusi oleh para algojo. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kutipan di atas 
terdapat penggunaan majas sinekdoke tipe les rapports partie/tout yang 
terletak pada kata “une tête” yang bertujuan untuk mewakili atau 






3)  Par mille bras traîné, le lourd colosse roule. 
   Ah ! volons, joignons-nous à ces efforts pieux.  
  Qu’importe si mon bras est perdu dans la foule ! 
  Henri me voit du haut des cieux. 
 Tout un peuple a voué ce bronze à ta mémoire,              
        O chevalier, rival en gloire (Le Rétablissement de la statue de Henri IV, p.59) 
 
 
Puisi Le Rétablissement de la statue du Henri IV merupakan puisi 
yang menceritakan kekaguman atau rasa hormat rakyat terhadap Henri IV 
dengan dibangun kembalinya patung Henri IV. Salah satu bentuk ungkapan 
kekaguman atau rasa hormat tersebut terdapat dalam kutipan puisi di atas. 
Dalam kutipan puisi tersebut, tergambarkan betapa banyaknya rakyat yang 
mendukung pembangunan ulang patung Henri IV, hal tersebut tampak pada 
dua kalimat berikut: “Par mille bras traîné, le lourd colosse roule” dan 
“Qu’importe si mon bras est perdu dans la foule !”. 
Pada kalimat pertama terutama pada kata “mille bras” merujuk pada 
kata “ribuan orang” yang merasa senang dengan pembangunan kembali 
patung Henri IV tersebut. Sedangkan kata “mon bras” pada kalimat kedua 
bermakna “au corps” atau kesatuan utuh badan seseorang, dengan kata lain 
merujuk pada “manusia”, pada konteks kalimat tersebut kata “mon bras” 
menandai sikap rakyat yang tidak mempermasalahkan apakah dukungan 
tersebut tidak tampak atau terlihat terhadap reparasi patung Henri IV. 
Melalui uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua 
kalimat tersebut selain menggandung makna ungkapan kekaguman atau 
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dukungan, juga menggandung penggunaan majas sinekdoke yang terdapat 
pada kata “mille bras” dan “mon bras” yang keduanya berfungsi untuk 
merujuk pada kata “au corps” sebagai kata keseluruhan.   
 
4) Pour porter son tonnerre aux villes effrayéees.  
Ses aigles ont toujours les ailes déployées.  
Il régit le conclave, il commande au divan. 
Il mêle à ses drapeaux, de sang toujours humides (Les Deux Îles, p.168) 
 
 Les Deux Îles merupakan sebuah puisi yang menceritakan kisah 
perjalanan hidup Napoleon Bonaparte pada masa kejayaannya hingga pasca 
mengalami kekalahan dan diasingkan pada pulau St. Helena. Kutipan bait 
puisi di atas menggambarkan masa kejaayaan Napoleon seperti pada kalimat 
“Ses aigles ont toujours les ailes déployées’’. Dalam kalimat tersebut 
terdapat kata “ses aigles”, jika diartikan secara harfiah menjadi “burung-
burung elangnya”, namun dalam konteks kalimat tersebut kata “ses aigles” 
bukan mengarah pada “burung elang”, melainkan kepada para prajurit 
perang Napoleon. Hal tersebut didukung dengan konteks keseluruhan cerita 
pada puisi terutama pada kutipan bait di atas yang menggambarkan peristiwa 
peperangan, selain itu menurut kamus bahasa Prancis-Indonesia (Farida 
Soemargonno, 1991), kata “l’aigle” dapat bermakna sebagai lambang dari 
tentara Napoleon. Berdasarkan paparan tersebut, maka kalimat “Ses aigles 
ont toujours les ailes déployées’’ dapat dipahami sebagai “Para pasukan 
perang Napoleon terus memperluas wilayah kekuasaannya”. Melalui 
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pemapamaran tersebut juga dapat disimpulkan bahwa kata “ses aigles” yang 
bertujuan menggantikan kata “les armées de Napoleon” menggandung 
penggunaan majas sinekdoke tipe les rapport singulier/pluriel.    
 
5) Allez !! Vous n’avez plus l’Aigle qui son aire                                                              
Sur tous les fronts trop haut portait votre tonnerre. (A Colonne de la Place 
Vendome, p.180) 
 
Kutipan di atas merupakan gambaran mengenai runtuhnya kekuasaan 
Napoleon Bonaparte yang terlukiskan dalam kalimat “allez !! Vous n’avez 
plus l’Aigle qui son aire”. Kata “l’Aigle” pada kalimat tersebut adalah “les 
armées de Napoleon” dimana lambang dari pasukan Napoleon ialah 
“l’Aigle” atau burung elang, seperti yang tergambarkan dalam kutipan 
berikut “Dès le lendemain du sacre, Napoléon fait placer le symbole aigle 
au sommet de la hampe de tous les drapeaux des armées napoléoniennes” 
(Napoleon, 2004). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat terlihat bahwa 
setelah satu hari pengangkatannya, Napoleon menjadikan “l’Aigle” sebagai 
simbol dari pasukannya. 
Dengan demikian, kalimat “allez !! Vous n’avez plus l’Aigle qui son 
aire” dapat dipahami sebagai kekalahan Napoleon karena sudah tidak 
memiliki wilayah kekuasaan lagi. 
Selain untuk menunjukkan lambang dari pasukan Napoleon, kata 
“l’Aigle” tersebut juga merupakan majas sinekdoke tipe ini karena 
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menggunakan konsep “sebagian untuk keseluruhan” atau menggunakan 
sebagian hal penting untuk menunjukkan keseluruhan hal tersebut. 
 
6) Venez : l’onde est si calme et le ciel est si pur ! 
Laissez sur ces buissons flotter les plis d’azur 
De vos ceintures transparentes. (Moïse sur le Nil, p.193)  
 
7) Sous les traits d’un enfant délaissé sur les flots, 
C’est l’élu du Sina, c’est le roi des fléaux, 
Qu’une vierge sauve de l’onde. (Moïse sur le Nil, p.194) 
 
Kutipan di atas menceritakan mengenai kisah seorang anak yang 
ditemukan oleh seorang anggota kerajaan di sebuah perairan. Peristiwa 
tersebut tergambarkan pada kalimat “Sous les traits d’un enfant délaissé sur 
les flots”. Kata “les flots”dalam kalimat tersebut mempunyai makna yang 
berkaitan dengan arti kata sebenarnya yakni “sungai”. Kata “les flots” itu 
sendiri di dalam kamus le petite roberts (2006) memiliki arti sebagai 
gelombang air atau aliran air yang secara tidak langsung merujuk pada kata 
“sungai, danau, atau lautan”. Namun melihat konteks dari kisah pada kutipan 
di atas, maka kata “les flots” dapat dipahami sebagai “gelombang aliran 
sungai”. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa kata “les 
flots” dalam kalimat “Sous les traits d’un enfant délaissé sur les flots” 
merupakan majas sinekdoke les rapports partie/tout, dimana “les flots” yang 
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memiliki arti “gelombang atau aliran air” bertujuan mewakili “sungai” atau 
“la riviere”. 
8) Que faire maintenant de toutes mes pensées, 
De mon front, qui dormait dans tes mains enlacées.                                      
De tout ce que j’entends, de tout ce que je vois ? 
Que faire de mes maux, sans toi pleins d’amertume (Le Voyage, p.293) 
 
 
Kutipan di atas menceritakan kesedihan seseorang yang akan 
berpisah dengan kekasih hatinya. Dalam kutipan tersebut digambarkan 
keadaan sebelum perpisahan itu terjadi, dimana di dalam dekapan 
kekasihnya, seseorang tersebut merenung dan memikirkan apa yang akan 
terjadi setelah perpisahannya dengan kekasihnya. Kondisi tersebut 
tergambarkan pada kalimat “De mon front, qui dormait dans tes mains 
enlacées”. Kata  “mon front” dalam kalimat tersebut memiliki makna yang 
berbeda dari arti secara harfiahnya. Kata tersebut bertujuan untuk mewakili 
kata “ma tête” yang memiliki arti “sebuah kepala”. Hal ini berdasarkan 
konteks cerita dalam kutipan puisi tersebut, karena tidak mungkin hanya 
dahinya saja yang bersandar, dan hal ini juga dikaitkan dengan teori 
Peyroutet mengenai majas sinkedoke jenis les rapports partie/tout yang 
menggunakan konsep “sebagian untuk keseluruhan”. Sehingga dalam 





9) Dis-nous quel divin signe est funeste aux fantômes, 
Quel ermite dans l’air vit Lucifer volant, 
Quel rubis étincelle au front du roi des gnômes.  
Et si le noir démon craint plus, dans ses royaumes, 
Les psaumes de Turpin que le fer de Roland. (La Grand-mère, p.329) 
  
10) Ma main luit, rose et transparente                                                                  
Mon souffle est la brise odorante                                                                        
Qui, le soir, erre dans les champs                                                                      
Et ma bouche mélodieuse                                                                                     
Mêle un sourire à tous ses chants. (La Fée et Le Péri, p.392) 
 
 Kutipan bait di atas merupakan kutipan yang di ambil dalam puisi La 
fée et le péri yang menceritakan kisah sepasang peri ketika sedang 
menunjukkan keahlian serta keindahan diri meraka kepada anaknya. Kutipan 
bait puisi di atas merupakan salah satu bagian ketika sang peri sedang 
melukisakan betapa indah dan memukau dirinya, seperti pada kalimat “Et 
ma bouche mélodieuse”. Jika kata “ma bouche” pada kalimat tersebut 
diartikan secara harfiah sebagai “mulut saya”, maka akan menimbulkan 
makna yang tidak sesuai dengan apa yang ingin diungkapkan. Namun jika 
kata “ma bouche” tersebut dilihat berdasarkan teori Peyroute mengenai 
majas sinekdoke tipe les rapports partie/tout, maka akan didapatkan 
kesesuain makna, dimana kata “ma bouche” sebagai keseluruhan utuh dapat 
dipahami memiliki fungsi untuk mengantikan atau mewakili bagian dari kata 
“ma bouche” itu sendiri, yakni “ma voix”. Selain itu, kata “la bouche” itu 
sendiri menurut kamus CNRTL mempunyai pemahaman sebagai 
“communiquant avec les voies respiratoires et contribuant à l'émission de la 
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voix articulée, de la parole”. Penjelasan tersebut juga memiliki keselarasan 
pada konteks keseluruhan cerita dalam puisi ini terutama pada kutipan bait 
yaitu apabila “ma bouche” diartikan sebagai mulut.  
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kutipan di atas 
menggandung penggunaan majas sinekdoke pada kata  “ma bouche” yang 
mewakili kata “ma voix”. 
 
b. Les rapport singulier/pluriel   
Pengkategorian kutipan bait puisi yang dimasukan ke dalam sinekdoke 
tipe ini didasarkan pada ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh sinekdoke tipe 
ini atau les rapport singulier/pluriel dan disesuaikan dengan konsep utama dari 
bentuk la synecdoque particularisante, sehingga pengakategorian dilakukan 
berdasarkan penggunaan sebuah kata yang berfungsi atau bertujuan untuk 
mewakili sesuatu hal, objek atau benda yang berjumlah jamak dengan 
menggunakan sebuah kata tunggal yang masih berkaitan dengan sesuatu hal, 
objek atau benda jamak tersebut. 
Berikut ini adalah kutipan-kutipan bait puisi yang mengandung 
penggunaan majas sinekdoke les rapport singulier/pluriel: 
1) C’était un bel enfant qui fuyait de la terre ; 
Son œil bleu du malheur portait le signe austère ; 
Ses blonds cheveux flottaient sur ses traits pâlissants                                                
Et les vierges du ciel, avec des chants de fête, 
Aux palmes du martyre unissaient sur sa tête 




Kutipan puisi di atas menceritakan kisah seorang anak tampan 
namum penuh kesedihan dan kemalangan. Anak tersebut baru saja 
meninggal dunia atau wafat dan kedatangannya disambut oleh para bidadari 
di surga. Gambaran mengenai sosok anak tampan namun penuh kemalangan 
ditunjukkan dengan fisiknya seperti pada kalimat “Son œil bleu du malheur 
portait le signe austère” yang bermakna mata biru anak tersebut 
menggambarkan kehidupan yang keras. Selain untuk menggambar sosok 
sang anak, dalam kalimat tersebut juga ditemukan penggunaan majas 
sinekdoke yang terdapat pada kata “son œil bleu”. Penggunaan majas 
sinekdoke yang dimaksud adalah tipe les rapport singulier/pluriel yang 
memiliki karakteriktik menggunakan hal tunggal untuk mewakili hal yang 
jamak. Dalam konteks ini, kata “son œil bleu” bertujuan menggantikan kata 
“ses yeux blue”. 
  
2) Dors-tu ?… réveille-toi, mère de notre mère ! 
D’ordinaire en dormant ta bouche remuait 
Car ton sommeil souvent ressemble à ta prière. 
Mais, ce soir, on dirait la madone de pierre  
Ta lèvre est immobile et ton souffle est muet. (La Grand-mère, p.328) 
 
Kutipan di atas menceritakan mengenai seorang anak yang merasa 
khawatir dengan sikap atau kebiasan berbeda dari ibunya ketika sedang 
beristirahat. Penggambaran hal tersebut terlihat sangat nyata pada kalimat 
“Ta lèvre est immobile et ton souffle est muet”. Kalimat tersebut 
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mendeskripsikan mengenai bibir yang tak bergerak dan nafas yang tak 
bersuara. Dalam pendeskripsian tersebut terdapat penggunaan majas 
sinekdoke “les rapoorts singgulier/pluriel” pada kata “ta lèvre” yang 
bertujuan untuk mewakili kata “les lèvres” karena bibir terdiri atas dua 
bagian. Sehingga kata “la lèvre” yang tunggal merupakan sebuah bagian 
elemen dari keseluruhan himpunan kata “les lèvres” yang jamak. 
3) Quand ton sein, ô Madeleine,                                                                                    
Sort du corset de baleine, 
Libre enfin du velours noir ; 
Quand, de peur de te voir nue,                                                                                 
Tu jettes, fille ingénue. (Écoute-moi, Madeleine, p.353)  
 
Kutipan di atas diambil dari puisi yang berjudul Écoute-moi, 
Madeleine. Puisi tersebut menceritakan kekaguman terhadap sosok wanita 
bertumbuh indah bernama Madeleine. Untuk  menggungkapkan rasa kagum 
dalam kutipan tersebut digunakan majas sinekdoke jenis “les rapoorts 
singgulier/pluriel” yang terdapat pada kata  “ton sein” dalam kalimat 
Quand ton sein, ô Madeleine, dimana kata “ton sein” tersebut berfungsi 
untuk menggantikan kata “tes seins”. Hal tersebut didasari pada konsep 
yang digunakan dalam majas sinekdoke jenis “les rapoorts 
singgulier/pluriel” yang menggunakan sesuatu hal tunggal untuk 
menggantikan hal yang jamak, dalam konteks ini, “ton sein” untuk “tes 




4) Dans son pieux tribunal, 
Quand ta bouche à son oreille 
De tes péchés de la veille 
Livre l’aveu virginal ! 
 
5) Mon aile bleue est diaphane ; 
L’essaim des Sylphes enchantés 
Croit voir sur mon dos, quand je plane, 
Frémir deux rayons argentés. 
Ma main luit, rose et transparente ; 
Mon souffle est la brise odorante 
Qui, le soir, erre dans les champs ; 
Ma chevelure est radieuse. (La Fée et Le Péri, p.392) 
 
Kutipan dalam puisi berjudul “La fée et le péri” tersebut merupakan 
penggambaran mengenai sosok mahkluk cantik dan munggil yaitu peri. 
Penggambaran tersebut terlukiskan jelas melalui tiga kalimat berikut: “Mon 
aile bleue est diaphane “, “Ma main luit, rose et transparente ‘’ dan “Ma 
chevelure est radieuse”.  
Pada ketiga kalimat tersebut terdapat penggunaan majas sinekdoke 
yang menggunakan ciri “tunggal” untuk “jamak”. Seperti kata “Mon aile” 
yang berarti sayap, namun tidak mungkin seorang peri hanya memiliki satu 
sayap. Maka dari itu, penggunaan kata tersebut dikategorikan kedalam 
sinekdoke tipe ini yang menggunakan kata singulier dengan tujuan mewakili 
kata jamak atau “pluriel”. Maka dalam konteks ini, kata “Mon aile” 
bermakna “mes ailes”, begitupun dengan kata “Ma main” dan “Ma 
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chevelure” bertujuan menggantikan kata “Mes mains” dan “Mes 
chevelures” sebagai ungkapan untuk menyatakan hal yang jamak. 
 
2. La Synecdoque Généralisante 
Bentuk kedua dari majas sinekdoke yang ditemukan dalam penelitian ini 
adalah la synecdoque généralisante atau lebih dikenal dengan nama sinekdoke 
totum pro parte. konsep utama la synecdoque généralisante adalah “keseluruhan 
untuk sebagian” atau mempergunakan kesatuan utuh dari sebuah kata, benda atau 
sesuatu hal yang berfungsi untuk mewakili atau menjelaskan sebagian atau bagian 
tertentu dari sebuah kata, hal atau benda tersebut.  
Dari 29 kutipan bait puisi yang mengandung penggunaan majas sinekdoke, 
terdapat 8 kutipan yang termasuk dalam bentuk la synecdoque généralisante. Dari 
kedelapan kutipan tersebut diklasifikasikan lagi berdasarkan empat tipe khusus 
menurut Peyroutet yakni: les rapports partie/tout, les rapports matière/objet ou 
être, les rapports genre/espèce et les rapport singulier/pluriel. Merujuk dari 
keempat tipe tersebut terdapat 7 kutipan yang termasuk les rapports matière/objet 
ou être dan 1 kutipan merupakan  les rapports partie/tout.  
Berikut adalah pembahasan majas sinekdoke généralisante yang sudah 
diklasifikasikan berdasarkan kedua tipe khusus yang didapatkan:  
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a. Les rapports matière/objet ou être 
Penerapan majas sinekdoke tipe ini memiliki ciri dimana kata yang 
berfungsi untuk mewakili sebuah benda atau sesuatu hal adalah sebuah kata 
yang berkaitan dengan bahan dasar, material atau kandungan yang terdapat dari 
sesuatu hal atau benda yang diwakilkan.                                                  
Berikut ialah kutipan-kutipan yang mengandung penerapan majas 
sinekdoke les rapports matière/objet ou être: 
1) Les tristes humains dans leurs fers, 
Parmi les peuples en délire, 
Il s’élance, armé de sa lyre, 
Comme Orphée au sein des enfers. (Le poète dans les révolutions, p.32) 
 
Kutipan di atas merupakan salah satu penggalan bait yang terdapat di 
dalam puisi “Le poète dans les révolutions”. Penggalan bait puisi tersebut 
menggambarkan salah satu kondisi penderitaan dan kesedihan yang terjadi 
pada masa revolusi Prancis terutama pada kalimat “Les tristes humains dans 
leurs fers”. Dalam kalimat tersebut kepedihan penderitaan rakyat 
terlambangkan pada kata “leurs fers” yang berasal dari kata “le fer”. “Le 
fer” menurut kamus online Centre National de Ressources Textuelle et 
Lexical (2012) memiliki pengertian “Objet (en particulier outil) composé 
entièrement ou partiellement de fer ou d'un métal ayant l'apparence du fer” 
yang dapat diartikan bahwa “le fer” merupakan benda atau sesuatu hal yang 
yang terdiri seluruhnya atau sebagian dari besi atau logam yang memiliki 
kemunculan besi dan menurut kamus roberts kecil (Alain Rey, 2006) kata 
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“le fer” dapat bertujuan untuk mewakili kata “la chaîne” yang berarti 
“rantai” atau “belenggu tawanan”. Jika pengertian tersebut dikaitkan dengan 
konteks cerita yang dituangkan pada kutipan di atas, maka makna kata “leurs 
fers” dapat dipahami sebagai “belenggu tawanan” yang memberikan 
gambaran ketidakbebasan seseorang atau hilangnya sebuah kebebasan akibat 
terkurung dalam belenggu tersebut.  
Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam 
kalimat “Les tristes humains dans leurs fers” terdapat penggunaan majas 
sinekdoke tipe les rapports matière/objet ou être“ dengan konsep 
“keseluruhan untuk sebagian”. Penggunaan majas sinekdoke pada kalimat 
tersebut terletak pada kata “leurs fers” yang berasal dari kata “les fers” yang 
secara umum berarti “besi” yang bertujuan untuk menggantikan kata  “la 
chaîne” yang bermakna “belenggu tawanan”.  
 
2) J'entends des chants de mort, j'entends des cris de fête.   
  Cachez-moi le char qui s'arrête !...  
Un fer lentement tombe à mes regards troublés,  
J’ai vu couler du sang…  Est-il bien vrai, parlez, 
Qu’il ait rejailli sur ma tête ? (Les vierges de Verdun, p. 41) 
 
Kutipan di atas melukiskan suasana mencekam yang terjadi pada 
perang Verdun. Dalam kutipan tersebut tergambarkan situasi ketika 
seseorang berada dalam keadaan yang sangat menakutkan dan mendapatkan 
sebuah serangan dibagian kepalanya. Situasi penyerangan tersebut terlihat 
dalam kalimat “Un fer lentement tombe à mes regards troublés” terutama 
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pada kata “un fer”. Jika dilihat dalam kamus le petite roberts (Alain Rey, 
2006), kata “un fer” secara umum diartikan sebagai “besi”, namum terdapat 
pengertian lain yakni senjata atau bagian dari sebuah senjata. Melalui 
pengertian tersebut dan melihat dari konteks keseluruhan cerita pada kutipan 
di atas, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan kata “un fer” bertujuan 
untuk menyatakan “sebuah sejata” atau “un arme”.  
Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat penggunaan majas sinekdoke tipe les rapports matière/objet ou être 
pada kutipan bait di atas yang terletak pada kata “un fer” dalam kalimat “Un 
fer lentement tombe à mes regards troublés”, dimana kata “un fer” yang 
diartikan secara umum sebagai “besi” memiliki tujuan untuk menyatakan 
salah satu benda yang terbuat dari besi atau “un fer” yakni “l’arme”. 
 
3) Henri me voit du haut des cieux. 
Tout un peuple a voué ce bronze à ta mémoire.  
O chevalier, rival en gloire 
Des Bayard et des Duguesclin ! (Le rétablissement de la statue de Henri IV, 
p.59) 
Kutipan di atas adalah kutipan yang peneliti ambil dari puisi yang 
berjudul Le rétablissement de la statue de Henri IV. Kutipan tersebut 
menggambarkan bukti kecintaan rakyat kepada Henri IV dengan 
mendedikasikan sesuatu untuk mengenang jasa-jasanya. Pendedikasian 
tersebut sangat terlukiskan pada kalimat “tout un peuple a voué ce bronze à 
ta mémoire” yang bermakna seluruh rakyat mempersembahkan sebuah 
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hadiah untuk mengenang dirinya. Sebuah hadiah disini diwakilkan dengan 
kata “ce bronze” yang jika dilihat dalam kamus online larousse dan kamus 
le petite roberts (Alain Rey, 2006), kata “un bronze” memiliki arti secara 
umum sebagai “perunggu” dan dapat juga diartikan sebagai hasil karya seni 
yang terbuat dari perunggu seperti patung atau “une statue”. Pengertian 
tersebut jika dikaitkan dengan konteks cerita pada kutipan di atas, maka 
dapat dipahami kata “ce bronze” pada kalimat “tout un peuple a voué ce 
bronze à ta mémoire” bermakna sebuah patung atau “une statue de Henri 
IV”.  
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat penggunaan 
majas sinekdoke dalam kalimat “tout un peuple a voué ce bronze à ta 
mémoire” yang terletak pada kata “ce bronze”, dimana dalam konteks ini 
kata tersebut digunakan untuk mewakili kata “une statue de Henri IV”.    
 
4) Jeunes amis, dansez autour de cette enceinte  
Mêlez vos pas joyeux, mêlez vos heureux chants 
Henri, car sa bonté dans ses traits est empreinte, 
Bénira vos transports touchants. 
Près des vains monuments que des tyrans s’élèvent, 
Qu’après de longs siècles achèvent 
Les travaux d’un peuple opprimé. 
Qu’il est beau, cet airain où d’un roi tutélaire 
La France aime à revoir le geste populaire 
Et le regard accoutumé.(Le rétablissement de la statue de Henri IV, p.60) 
 
Kutipan di atas merupakan salah satu kutipan bait puisi yang terdapat 
pada puisi Le rétablissement de la statue de Henri IV. Kutipan tersebut 
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menggambarkan rasa kebahagian rakyat dan rasa hormat mereka  terhadap 
Henri IV. Salah satu bentuk rasa hormat dan kebahagiaan tersebut 
dikarenakan pembuatan ulang patung Hendri IV. Ekspresi kebagian tersebut 
terlukiskan melalui ungkapan pujian yang terdapat pada kalimat “Qu’il est 
beau, cet airain où d’un roi tutélaire”. Dalam kalimat tersebut terdapat kata 
“cet airain” yang berasal dari kata “un airain”, kata tersebut jika dlihat 
dalam kamus le petite roberts (2006) dan kamus online CNRT (2012) 
merupakan sinonim dari kata “un bronze” yang memiliki arti “perunggu”  
atau dapat diartikan juga sebagai sebuah patung atau “une statue. Melalui 
penjelasan tersebut dan berdasarkan konteks cerita pada kutipan di atas, 
maka penggunaan kata “cet airain” dalam kalimat “Qu’il est beau, cet 
airain où d’un roi tutélaire” dianggap sebagai sebuah kata yang bertujuan 
untuk menjelaskan “une statue de Henri IV”. Selain itu, pemakaian kata 
“cet airain” juga menunjukkan penggunaan majas sinekdoke les rapports 
matière/objet ou être dikarenakan sesuai dengan ciri dari majas sinekdoke 
tersebut yakni menggunakan bahan dasar dari sebuah kata atau objek yang 
ingin diwakilkan, dalam hal ini adalah penggunaan kata “cet airain” untuk 
mewakili kata “une statue de Henri IV”. 
 
5) Dis-nous quel divin signe est funeste aux fantômes 
Quel ermite dans l’air vit Lucifer volant 
Quel rubis étincelle au front du roi des gnômes  
Et si le noir démon craint plus, dans ses royaumes 




Kutipan bait puisi di atas merupakan bagian dari puisi La Grand-
mère, dimana tema yang diangkat dalam puisi tersebut adalah religi atau 
keagamaan. Kutipan tersebut menceritakan potongan percakapan seorang 
anak dengan ibunya yang menanyakan tentang apa yang ditakutkan oleh 
para hantu, dan jawaban atas pertanyaan itu terletak pada kalimat terakhir 
dari kutipan di atas yaitu “Les psaumes de Turpin que le fer de Roland”. 
Kata “le fer” dalam kalimat tersebut merujuk pada sebuah senjata yang 
merupakan hasil olahan dari “le fer” atau “besi” itu sendiri. Hal tersebut 
didasarkan pada pengertian yang terdapat pada kamus online linternaute dan 
kamus le petite roberts (Alain Rey, 2006)  yang menyatakan bahwa kata “le 
fer”  dapat bermakna senjata atau bagian dari senjata seperti pisau, tombak 
atau pedang. Dalam konteks ini penggunaan kata “le fer” lebih tepat 
dipahami sebagai sebuah pedang. 
Melalui analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
kutipan di atas terutama kalimat “Les psaumes de Turpin que le fer de 
Roland” mengandung penggunaan majas sinekdoke les rapports 
matière/objet ou être yang terletak pada kata “le fer.”     
6) Je marche toujours nu. Ma valeur souveraine.                                             
Rit des soldats de fer dont vos camps sont peuplés. 
Je n’emporte au combat que ma pique de frêne, 




Kutipan di atas merupakan salah satu bait dari puisi Le Géant. Puisi 
tersebut mengisahkan sosok raksasa yang bejumpa dengan para pasukan 
yang sedang bermukim di wilayah yang biasa dikunjungi oleh sosok raksasa 
tersebut. Pertemuan tersebut terjadi ketika sosok raksasa  mendengar suara 
dari sebuah kerumunan, yang tergambarkan pada kalimat “Rit des soldats de 
fer dont vos camps sont peuplés”. Dalam kalimat tersebut ditemukan kata 
“des soldats de fer”, jika diartikan secara harfiah menjadi “para pasukan 
besi”, namun bila dilihat dari konteks keseluruhan cerita pada kutipan 
tersebut dan di dukung oleh pengertian kata “le fer” menurut kamus le petite 
roberts (Alain Rey, 2006) maka dapat diartikan menjadi sebuah senjata, 
bagian dari senjata”, sehingga dapat dikatakan kata “des soldats de fer” 
bermakna “pasukan bersenjata/tentara” atau “l’armée”.  
Berdasarkan analisa tersebut, disimpulkan kalimat “Rit des soldats de 
fer dont vos camps sont peuplés” memiliki pengertian sebagai “suara tawa 
para pasukan bersenjata atau tentara dari tempat perkemahan mereka”. 
Selain itu, kata“des soldats de fer” dalam kalimat tersebut juga 
menunjukkan penggunaan majas sinekdoke les rapports matière/objet ou 
être, dimana kata tersebut yang memiliki arti berkaitan dengan “besi” 
bertujuan untuk mewakili kata “pasukan bersenjata/tentara” atau “l’armée” 
yang senjatanya masih merupakan hasil dari olahan besi. 
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7) Quand ton sein, ô Madeleine,                                                                               
Sort du corset de baleine, 
Libre enfin du velours noir  
Quand, de peur de te voir nue, 
Tu jettes, fille ingénue.                                                                                             
Ta robe sur ton miroir ! (Écoute-moi, Madeleine, p.353) 
 
Kutipan bait di atas menggambaran sebuah rasa kekaguman terhadap 
seorang wanita yang memiliki tubuh indah. Kekaguman tersebut dilukiskan 
pada saat sosok wanita tersebut melepaskan pakaiannya seperti yang 
terdapat dalam kalimat “Libre enfin du velours noir”. Pada kalimat tersebut 
terdapat kata “le velours noir” yang memiliki pengertian “beludru hitam”. 
Pengertian tersebut mengacu pada sebuah bahan dasar dari sebuah pakaian. 
Jika melihat dari konteks pada kutipan tersebut, maka kata “le velours noir” 
merujuk pada kata “une robe. Dalam kalimat terakhir yaitu “Ta robe sur ton 
miroir” terdapat keterkaitan antara kata “ta robe” dengan “le velours noir”. 
Selain itu, hasil analisis terhadap kata “le velours noir” juga diperoleh 
berdasarkan teori Peyroutet yang berlaku pada sinekdoke les rapports 
matière/objet ou être yakni penggunaan sebuah kata yang berkaitan dengan 
material, pada kata “velours noir” atau “beludru hitam” untuk menggantikan 




b. Les rapports partie/tout   
Ciri utama penggunaan majas sinekdoke tipe atau spesikasi ini adalah 
penggunaan sebuah kata yang berfungsi untuk mewakili sesuatu hal dengan  
menggunakan sebuah kata yang berkaitan dengan sebuah objek, aktivitas 
tertentu atau keterkaitan pada suatu wilayah tertentu, dimana kata tersebut 
masih merupakan bagian dari sesuatu hal yang diwakilkan.                                      
Berikut adalah sebuah kutipan yang mengandung penggunaan majas 
sinekdoke les rapports partie/tout: 
1) Quoi ! mes chants sont-ils téméraires ? 
Faut-il donc, en ces jours d’effroi,                                                                               
Rester sourd aux cris de ses frères ! (Le poète dans les révolutions, p.32) 
 
Dalam kutipan tersebut, terlihat kalimat-kalimat yang mengandung 
ungkapan kekesalan atau kekecewaan terhadap sikap acuh tak acuh yang 
diberikan kepada saudara seperjuangan atau setanah air. Kalimat yang 
mengacu pada ungkapan tersebut terdapat pada kalimat “Rester sourd aux 
cris de ses frères!”, dan penekanan rasa kecewa dan kekesalan terletak pada 
kata “ses frères” yang memiliki makna “ceux qui combattent ou ont 
combattu côte à côte pour une même cause“ (CNRTL, 2012), makna yang 
sama juga ditemukan dalam kamus bahasa Prancis–Indonesia (Farida 
Soemargono, 1991) dan kamus le petite roberts (Alain Rey, 2006), bahwa 




Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa kata “ses 
frères” dalam kalimat “Rester sourd aux cris de ses frères !” merupakan 
penerapan majas sinekdoke yang bertujuan untuk menggantikan kata teman 
“seperjuangan/setanah air”. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini, penulis menyadari adanya beberapa keterbatasan 
penelitian yang tidak dapat dihindari. Analisis ini hanya befokus pada kutipan-
kutipan bait puisi yang mengandung penggunaan majas sinekdoke dengan 
menitikberatkan pada penggelompokkan dua bentuk utama dan empat tipe khusus 
majas sinekdoke menurut Peyroutet sehingga kemungkinan besar terdapat bentuk 
majas sinekdoke lain yang di luar teori Peyroutet.  
Keterbatasan lainnya yaitu peneliti hanya melakukan penginterpretasian data  
terhadap 29 kutipan yang menggandung penggunaan majas sinekdoke yang dipilih 
dari 58 kutipan yang ditemukan. Hal ini dikarenakan keserupaan terhadap fungsi 
penggunaan majas sinekdoke yang ditemukan pada bait yang dikutip, selain itu 
penginterpretasian terhadap 29 kutipan tersebut yang merupakan separuh dari jumlah 
data dianggap mampu merepresentasikan bentuk serta tipe khusus majas sinekdoke 
yang terdapat di dalam kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo (1826). 
Namun dibalik semua kekurangan tersebut, penelitian ini didukung oleh sejumlah 
teori yang dapat dipertanggung jawabkan.  
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Terkait dengan interpretasi di atas, peneliti juga menyadari tidak mudah 
dalam memahami puisi-puisi tersebut, namun hasil interpretasi dalam penelitian ini 











Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa di dalam kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo 
(1826) terdapat penggunaan dua bentuk utama serta tipe-tipe khusus majas 
sinekdoke yang sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Peyroutet. Kedua 
bentuk utama tersebut ialah la synecdoque particularisante (sinekdoke sebagian) 
dan la synecdoque généralisante (sinekdoke keseluruhan), serta tipe-tipe khusus 
majas sinekdoke yang ditemukan adalah les rapports partie/tout, les rapports 
matière/objet ou être dan les rapports singulier/pluriel. 
Data dalam penelitian ini merupakan kutipan bait-bait puisi yang 
mengandung penggunaan majas sinekdoke dari 18 puisi yang dipilih dalam 
kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo (1826). Dari hasil analisis 
dan interpretsi data diperoleh sebanyak 58 kutipan yang mengandung penggunaan 
majas sinekdoke. 39 kutipan dikategorikan ke dalam la synecdoque 
particularisante (sinekdoke sebagian) dan 19 kutipan termasuk ke dalam la 
synecdoque généralisante (sinekdoke keseluruhan). Dari hasil penganalisisan 58 
kutipan yang telah dikelompokkan ke dalam dua bentuk utama majas sinekdoke 





termasuk tipe les rapports partie/tout, 18 kutipan merupakan tipe les rapports 
matière/objet ou être dan 26 kutipan bagian dari tipe les rapport singulier/pluriel. 
Kedua bentuk utama dan ketiga tipe khusus majas sinekdoke tersebut 
memiliki tujuan serta fungsi yang sama yaitu untuk memperindah rangkaian kata 
dalam bait-bait puisi dengan menggunakan dua konsep utama majas sinekdoke. 
Kedua konsep utama majas sinekdoke yang dimaksud adalah penggunaan 
sebagian kata atau hal tertentu untuk mewakili keseluruhan dari kata atau hal yang 
digantikan tersebut dan sebaliknya. Hal yang membedakan penggunaan majas 
sinekdoke ini terletak pada konsep utama yang dipakai serta karakteristik pada 
setiap tipe-tipenya. 
Pada bentuk la synecdoque particularisante konsep yang dipakai hanya 
berpusat pada penggunaan majas sinekdoke yang menggunakan sebagian kata, 
benda atau hal tertentu untuk mewakili, menggungkapkan atau menjelaskan 
keseluruhan dari bagian yang digantikan tersebut. Sedangkan bentuk la 
synecdoque généralisante memiliki konsep “keseluruhan untuk sebagian” atau 
penggunaan majas sinekdoke yang menggunakan keseluruhan kata, benda atau hal 
tertentu untuk melukiskan, mewakili atau menerangkan sebagian dari keseluruhan 
kata, benda atau hal tersebut.  
Untuk ketiga tipe khusus yang ditemukan dalam penelitian ini dibedakan 
berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Tipe khusus pertama penggunaan 
majas sinekdoke yang terdapat dalam penelitian ini yaitu les rapports partie/tout. 
Tipe ini dicirikan dengan penggunaan sebuah ungkapan yang menunjukkan 





tersebut untuk menyatakan keseluruahn dari sesuatu tersebut atau sebaliknya. Ciri 
lain dari penggunaan tipe ini adalah pendeskripsian yang terkait dengan bagian 
dari sebuah objek, aktivitas tertentu atau keterkaitan pada suatu wilayah tertentu.  
Tipe khusus kedua yang ditemukan dalam penelitian ini ialah les rapports 
matière/objet ou être yang memiliki ciri mendeskripsikan atau mawakili suatu 
benda terkait dengan bahan dasar, material atau kandungan dari benda tersebut. 
Sedangkan tipe khusus terakhir yaitu les rapport singulier/pluriel memiliki ciri 
mendeskripsikan atau melukiskan sesuatu yang berhubungan dengan objek atau 
benda yang berjumlah. Maksudnya, objek atau benda yang berjumlah adalah 
objek atau benda yang berjumlah lebih dari satu atau jamak kemudian diwakilkan 
atau mewakili objek atau benda tunggal. 
Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan 
secara umum bahwa dari 18 puisi yang diambil dalam kumpulan puisi Odes et 
Ballades karya Victor Hugo (1826) terdapat penggunaan majas sinekdoke yang 
didominasi oleh bentuk la synecdoque particularisante sebanyak 39 data dan tipe 
khusus les rapport singulier/pluriel dengan data sejumlah 26 kutipan bait puisi. 
   
B. Implikasi 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi positif 
bagi dunia pengajaran dan dunia pendidikan terutama yang menggunakan karya 
sastra sebagai media pembelajaran. Puisi merupakan salah satu media yang cukup 
efektif untuk dijadikan materi dalam mempelajari bahasa asing seperti bahasa 





meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang, contohnya penggunaan gaya 
bahasa seperti majas sinekdoke.  
Penelitian ini mengkaji secara khusus mengenai bentuk serta tipe majas 
sinekdoke di dalam kumpulan puisi Odes et Ballades. Dari hasil analisis yang 
dilakukan ditemukan berbagai bentuk serta tipe khusus majas sinekdoke pada 
kumpulan puisi yang diteliti. Melalui hasil penelitian tersebut diharapkan dapat 
memberikan pemahaman serta memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai 
salah satu ragam gaya bahasa yakni majas sinekdoke. Selain itu, peningkatan 
terhadap pemahaman akan gaya bahasa seperti majas sinekdoke diharapkan dapat 
berdampak positif untuk meningkatkan kemampuan memahami teks karya sastra 
seperti puisi dan novel khususnya pada mata kuliah Littératuire.  
 
A. Saran 
Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan mengenai penggunaan 
salah satu gaya bahasa yakni majas sinekdoke pada 18 puisi yang diambil dari 
kumpulan puisi Odes et Ballades karya Victor Hugo (1826). Oleh sebab itu, hasil 
penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dengan 
menggunakan sumber data yang sama ataupun berbeda. Pada penelitian 
selanjutnya, jika menggunakan sumber data yang sama yakni kumpulan puisi 
Odes et Ballades karya Victor Hugo (1826), maka kajian penelitian dapat 
diperluas dengan menggunakan teori yang mengatakan bahwa majas sinekdoke 
merupakan bagian dari majas metomenia atau jika ingin tetap berfokus pada 
majas sinekdoke maka dapat menggunakan teori lain yang menjelaskan secara 





dapat lebih akurat dan variatif. Jika sumber data yang digunakan berbeda, 
disarankan untuk memilih komik sebagai sumber data penelitian, dikarenakan 
sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian majas sinekdoke yang 
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Note : Kalimat yang bergaris bawah (_) merupakan kalimat yang menunjukkan penggunaan 
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